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El estudio que se presenta a continuación se tituló Cultura Tributaria y su relación 
con las obligaciones tributarias de los comerciantes del rubro abarrotes, distrito de 
Talavera – Apurímac, periodo 2020. Su objetivo fue determinar la relación de la 
cultura tributaria con las obligaciones tributarias de los comerciantes que operan en 
el distrito de Talavera, Periodo 2020. Para ello, la metodología que se aplicó fue 
básica con un diseño cuantitativo, no experimental, descriptivo, correlacional y de 
corte transversal. Su muestra se conformó por un total de 76 comerciantes a los 
que se les aplicaron dos cuestionarios. Los mismos arrojaron como resultado: que 
el nivel de cultura tributaria es bajo en un 33%, mientras que el nivel de obligaciones 
tributarias es bajo en un 61%. La conclusión fue que, la cultura tributaria se 
relaciona positiva y significativamente con las obligaciones tributarias de los 
comerciantes del rubro abarrotes del distrito de Talavera, Periodo 2020, ya que el 
coeficiente de correlación de Spearman dio un resultado de Rho=0.786, que indica 




The study presented below was titled Tax Culture and its relationship with the tax 
obligations of grocery merchants, district of Talavera - Apurímac, period 2020. Its 
objective was to determine the relationship of the tax culture with the tax obligations 
of the merchants operating in the district of Talavera, Period 2020. For this, the 
methodology that was applied was basic with a quantitative, non-experimental, 
descriptive, correlational and cross-sectional design. Their sample was made up of 
a total of 76 merchants to whom two questionnaires were applied. They showed as 
a result: that the level of tax culture is low by 33%, while the level of tax obligations 
is low by 61%. The conclusion was that the tax culture is positively and significantly 
related to the tax obligations of grocery merchants in the Talavera district, Period 
2020, since the Spearman correlation coefficient gave a result of Rho = 0.786, which 
indicates a strong positive relationship. 






Con la finalidad de que se aborde de manera elocuente el tema de investigación 
titulado “Cultura Tributaria y su relación con las obligaciones tributarias de los 
comerciantes del rubro abarrotes, distrito de Talavera – Apurímac, periodo 2020” 
se procederá con la presentación del planteamiento del problema, en donde se 
analizará las variables desde un contexto internacional, hasta uno local, 
permitiendo así una mayor comprensión del escenario problemático. 
Todo gobierno, busca siempre regular el enriquecimiento del sector privado 
por medio del desarrollo de normativas encaminadas al cobro de obligaciones 
fiscales o tributarias, como resultado de las actividades que realizan, y es usual 
que, en algunos países del mundo se agencien de los cambios tecnológicos con el 
fin de cumplir con su cometido; un ejemplo de esto es lo que ocurre en China, en el 
que, gracias a la reforma tecnológica, se facilitó el cumplimiento de las obligaciones, 
por medio del desarrollo de sistemas fiscales, se logró reducir en promedio unas 52 
horas (de 259 horas a 207) necesarias por las empresas para preparar, presentar 
y pagar sus tributos (XINHUANET, 2017). 
Diversas investigaciones, abordan temas relacionados con la cultura 
tributaria, atributo que consideran es la causa principal de cumplir con las 
obligaciones tributarias dentro de un determinado territorio, tal y como lo mencionan 
Gutiérrez y Gutiérrez (2016) debe entenderse como un conjunto de creencias, 
comportamientos y diferentes creencias que tienen relación directa con la 
institución social encargada de recaudar los impuestos, y que por lo general se rige 
en base a valores y criterios sociales que son compartidos y que condicionan el 
pensamiento sobre alguna cuestión. De este modo, a nivel del Ecuador, se encontró 
según estos autores, que existe una gran cantidad de microempresas que se 
encuentran en la informalidad, evadiendo el pago de sus tributos, en contraparte a 
microempresarios que, en base a su formación y cultura, llegan a cumplir con el 
pago (Gutiérrez & Gutiérrez, 2016). 
El Perú, es uno de los países en donde las empresas suelen proliferar, y es 
que, según la Cámara de Comercio de Lima, quien se fundamenta en el informe 
emitido por el INEI en el 2020, las empresas en el Perú crecieron en 6.2% en los 
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últimos 5 años, lo que se traduce en la creación de 2 393 033 negocios nuevos, de 
las cuales, el 94.9% son microempresas 4.2% son pequeñas empresas, y solo un 
0.6% son del sector empresarial (Cámara de Comercio de Lima, 2020). Sin 
embargo y pese a ello, el país no se ha encontrado preparado para una situación 
como la llegada del Nuevo Coronavirus, misma que ha generado desestabilidad 
tanto a empresas como a personas a nivel internacional y nacional, y frente a ello, 
el estado durante el 2020 se han generado algunas medidas con el fin de poder 
contribuir y minimizar los efectos a corto y mediano plazo (ESAN Business, 2020). 
Como se ha mencionado, son diversas las investigaciones que han abordado 
los temas de cultura tributaria y de las obligaciones tributarias, y esto puede 
consultarse en la investigación de Ordoñez y Chapoñán (2020), misma que se 
desarrolló sobre una muestra de 80 comerciantes, quienes posterior al llenado de 
sus instrumentos, dieron a entender que poseen un grado de cultura tributaria muy 
bajo, lo que consecuentemente, conlleva a un deterioro en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias. De ahí que se pueda descatar de este estudio no solo la 
relación de las variables, sino que además, pone en manifiesto un problema que se 
repite en diferentes partes del país, mismo que consiste en la poca información y 
conocimiento sobre temas tributarios.  
Ahora bien, dentro del distrito de Talavera, en la provincia de Andahuaylas, 
precisamente en el departamento de Apurímac, se evidenció que, al igual que los 
comerciantes, son los mismos comerciantes quienes, manteniendo la obligación de 
pagar con tributos e impuestos para el estado, la cual tienden a omitir o 
simplemente no realizarlo, aludiendo en su mayoría de las veces, que desconocían 
de sus obligaciones. Al analizar un poco más el escenario, se ha encontrado que, 
efectivamente, algunos comerciantes son los que desconocen acerca de 
información relacionada con las obligaciones tributarias, debido a una carente 
formación en su época de estudiante, además, mantienen y retroalimentan una idea 
negativa acerca de la recaudación y uso de las obligaciones, lo que conlleva 
muchas veces a disminuir su actitud y disponibilidad de realizar el pago voluntario. 
Se considera que este escenario, en el que existen bajos niveles de cultura 
tributaria, y que ellos se relacionan con el incumplimiento pleno de las obligaciones, 
pues, los comerciantes observan y mantienen una actitud despreocupada acerca 
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Finalmente, la justificación metodológica, la investigación no solo validará y 
reforzará la teoría para la medición de las variables, sino que, desarrollará 
de las normas y métodos de coerción empleadas por el estado (las consideran poco 
rígidas y duras), además de que, aparentasen carecer de algunos valores que 
estructuren su conciencia tributaria, a lo que le suma, una deficiente formación y la 
poca accesibilidad a los servicios de administración tributaria. Por consiguiente, de 
continuar con este escenario problemático, es muy probable que la provincia eleve 
su nivel de mora respecto a la recaudación de impuestos, lo que afectaría a la 
inversión en pro del desarrollo de la sociedad y de sus comerciantes.  
En tal sentido, el enunciado del problema general es el siguiente: ¿De qué manera 
la cultura tributaria se relaciona con las obligaciones tributarias de los comerciantes 
del rubro abarrotes en el distrito de Talavera – Apurímac, periodo 2020?; los 
problemas específicos fueron determinados de la siguiente manera; ¿De qué 
manera la cultura tributaria en su dimensión conocimientos se relacionan con las 
obligaciones tributarias de los comerciantes del rubro abarrotes en el distrito de 
Talavera – Apurímac, periodo 2020?, ¿De qué manera la cultura tributaria en su 
dimensión  percepciones se relacionan con las obligaciones tributarias de los 
comerciantes del rubro abarrotes en el Distrito de Talavera – Apurímac, periodo 
2020? Y ¿De qué manera la cultura tributaria en su dimensión los valores se 
relacionan con las obligaciones tributarias de los comerciantes del rubro abarrotes 
en el distrito de Talavera – Apurímac, periodo 2020? 
Justificación práctica, resulta conveniente desarrollar la presente investigación 
debido a que se podrá realizar el análisis de un problema de investigación real, que 
permitirá a los investigadores, el poner en práctica los conocimientos adquiridos a 
través de la formación respecto a su carrera, permitiendo de este modo responder 
a una problemática real que demanda de análisis y solución. Respecto a la 
justificación teórica, las diversas definiciones de la variable cultura tributaria y 
obligaciones tributarias, las cuales, a través de la aplicación a la realidad del Distrito 
de Talavera, se obtendrán resultados que permitirán brindar un respaldo a la 
literatura considerada en el marco teórico, además de cumplir con los objetivos 
propuestos. Por otro lado, los resultados podrán ser empleados en otras 
investigaciones que presenten similar problemática. 
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instrumentos que, aun y cuando compartan características similares con algunos 
otros, será construido desde la perspectiva y situación del investigador, lo que 




El objetivo general de este trabajo fue: Determinar la manera en la que los 
conocimientos se relacionan con las obligaciones tributarias de los comerciantes 
del rubro abarrotes en el distrito de Talavera – Apurímac, periodo 2020. En tanto, 
los objetivos específicos fueron: Establecer la manera en la que los conocimientos 
se relacionan con las obligaciones tributarias de los comerciantes del rubro 
abarrotes en el distrito de Talavera – Apurímac, periodo 2020, Establecer la manera 
en la que las percepciones se relaciona con las obligaciones tributarias de los 
comerciantes del rubro abarrotes en el distrito de Talavera – Apurímac, periodo 
2020, Identificar la manera en la que los valores se relacionan con las obligaciones 
tributarias de los comerciantes del rubro abarrotes en el distrito de Talavera – 
Apurímac, periodo 2020. 
          El enunciado de la hipótesis general es el siguiente: La cultura tributaria se 
relaciona positiva y significativamente con las obligaciones tributarias de los 
comerciantes del rubro abarrotes en el distrito de Talavera – Apurímac, periodo 
2020. En la presente investigación la hipótesis especifica son las siguientes; Los 
conocimientos se relacionan de manera directa con las obligaciones tributarias en 
los comerciantes del rubro abarrotes en el distrito de distrito de Talavera – Apurímac 
periodo 2020, Las percepciones de la recaudación se relacionan de manera directa 
con las obligaciones tributarias de los comerciantes del rubro abarrotes en el distrito 
de Talavera – Apurímac, periodo 2020, Los valores se relacionan de manera directa 
con las obligaciones tributarias de los comerciantes del rubro abarrotes en el distrito 
de Talavera – Apurímac, periodo 2020.  
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II. MARCO TEÓRICO 
En la presente investigación serán presentados diversos apartados, entre ellos los 
antecedentes de la investigación, además, se indicarán las principales definiciones 
vinculadas con las variables abordadas como cultura tributaria y obligaciones 
tributarias, además de la definición operacional, las dimensiones e indicadores de 
las mismas. 
Antecedentes Nacionales 
Cárdenas (2020) en su estudio titulado “La educación tributaria en el Perú: una 
alternativa para mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias”. (revista 
científica). El propósito del estudio fue analizar la educación tributaria en el 
Según Ramírez (2019), en su estudio titulado “cultura tributaria y las obligaciones 
tributarias de los comerciantes en los mercados del distrito de Los Olivos, 2019”. 
Universidad Cesar Vallejo. Lima, Perú. Su propósito fue establecer la relación entre 
ambas variables, para eso, se desarrolló una investigación básica, correlacional, 
cuyo diseño fue de corte transversal y no experimental. Su muestra se conformó 
por 46 comerciantes a los que se le fue aplicado un cuestionario. Esto le permitió 
concluir a la investigación que las dos variables se relacionan de forma significativa, 
lo que supone que, en la medida de que se fomenten e implementen diversas 
estrategias para aumentar la cultura tributaria, el cumplimiento de los pagos de los 
tributos aumentará.  
Según Suclle (2019), en su estudio titulado “Conciencia Tributaria y Evasión 
Tributaria en los Comerciantes de abarrotes del Distrito de Laberinto, Madre de 
Dios, 2016”. Universidad Andina del Cusco. Cusco, Perú. Su objetivo fue determinar 
el vínculo y la influencia que se da entre ambas variables. Para ello, se desarrolló 
una investigación básica, descriptiva y correlacional, que contó con una población 
total de 170 comerciantes; como técnica fue aplicada la encuesta y dos 
cuestionarios. Los resultados arrojaron una correlación significativa de 0.174 entre 
las variables; lo que permitió concluir que, de acuerdo al coeficiente de Pearson, 
los comerciantes perciben que existe un grado regular de evasión tributaria y que 
esto se debe a que hay un bajo nivel de consciencia tributaria. 
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cumplimiento de las obligaciones tributarias. El método fue descriptivo, en donde 
se analizó la educación del contribuyente respecto al cumplimiento de la tributación 
del contribuyente. La conclusión de la investigación fue que, la obligación tributaria 
del Perú presenta un modelo de autoliquidación, en donde el contribuyente en quien 
verifica la realización de la obligación, sin embargo, es modificada por la 
Administración Tributaria debido a la inconsistencia de la información declarada, 
además la enseñanza de la tributación influirá en el proceso de socialización del 
contribuyente. 
Conforme con lo indicado por Pérez (2018), en su estudio titulado “Cultura tributaria 
y obligaciones tributarias de los comerciantes abarroteros del mercado Nazaret, 
distrito La Esperanza, año 2018”. Universidad Cesar Vallejo. Trujillo, Perú. La 
siguiente investigación se realizó con el fin de determinar la relación que existe 
entre la cultura tributaria y las obligaciones tributarias de los comerciantes de 
abarrotes del mercado Nazaret del distrito de La Esperanza, año 2018. Para lograr 
todo esto, se realizó una investigación descriptiva, no experimental y con un corte 
transversal, además de correlacional, que contó con una muestra de 88 
comerciantes que fueron sometidos a una encuesta y cuestionarios, los cuales 
arrojaron como resultado que el 67.2% de los encuestados presentan un nivel bajo 
en conocimiento sobre cultura tributaria ocasionando directamente con el 
incumplimiento del pago de sus obligaciones tributarias que tienen como 
contribuyentes. Esto permitió concluir que el conocimiento tributario impacta sobre 
el pago del tributo de una nación  
Según Pinedo (2020), en su estudio titulado “Cultura Tributaria y Obligaciones 
Tributarias en los Comerciantes den Mercado de Belén, 2020”. Universidad Privada 
de la Selva Peruana. Iquitos, Perú. Su propósito fue establecer la manera en que 
la variable independiente influye sobre la variable dependiente. Para lograrlo, la 
investigación desarrollada fue descriptiva, correlacional y no experimental; contó 
con una muestra total de 30 comerciantes, a los que se les aplicó una encuesta que 
arrojó como resultados que el 17% de los encuestados señalan que el cumplimiento 
a sus obligaciones tributarias posee un nivel de 3 y 5, lo cual indica que el 
cumplimiento es bajo y medio, del mismo modo un 23% indicaron que la 
responsabilidad que poseen respecto al pago de sus tributos alcanzo un nivel de 5, 
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lo que indica que es un nivel medio. Esto permitió que el autor concluyera que la 
relación entre las dos variables es directa.   
Antecedentes Internacionales 
De acuerdo con Tene (2019) en su estudio titulado “Análisis de la Cultura Tributaria 
y su Incidencia en el Cumplimiento de las Obligaciones de los Comerciantes del 
Mercado gran Colombia de la Ciudad de Loja”. La metodología empleada en el 
presente trabajo fue; método científico, deductivo, inductivo, sintético, estadístico. 
La técnica fue la encuesta, la cual se aplicó a una la población estuvo conformada 
por 300 comerciantes. Se pude determinar que los comerciantes demuestran tener 
bajo conocimiento en el ámbito tributario, determinando que desconocen la función 
que tienen el Servicio de Rentas Internas y los impuestos. Se concluyó en que, se 
debe establecer una propuesta de capacitación. 
De acuerdo con Siguenza et al.  (2020) en su estudio titulado “La política fiscal y su 
incidencia en la cultura tributaria del Ecuador”. (revista científica). El propósito del 
estudio fue establecer la relación entre las variables. La metodología fue de tipo 
documental y el enfoque fue cualitativo. Los resultados fueron que, el factor que 
influye de manera negativa en el cumplimiento de las obligaciones fiscales es la 
evasión tributaria. La conclusión fue que, la cultura tributaria de la mayoría de los 
contribuyentes es baja, porque creen que no es una responsabilidad de la 
población, lo que ocasiona elevados índices de evasión tributaria y falta de un gasto 
público que indiquen los beneficios del cumplimiento de las obligaciones tributarias.  
Según De la Torre et al. (2019) en su investigación titulada “La importancia de la 
implementación de la cultura tributaria en Colombia”. Universidad Cooperativa de 
Colombia. Santa Marta, Colombia. Su objetivo fue establecer la importancia de la 
cultura tributaria. Su metodología fue de tipo exploratorio, el enfoque fue mixto y el 
diseño transversal. Asimismo, la muestra estuvo integrada por los contribuyentes, 
quienes fueron encuestados. Los resultados fueron que, existe un alto 
incumplimiento de las responsabilidades tributarias y solo el 25% considera que el 
cumplimiento de los tributos contribuye al desarrollo nacional. La conclusión fue 
que, es poca la responsabilidad de los contribuyentes colombianos por la cultura 
tributaria, lo cual perjudica al cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
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Bases teóricas  
Según Onofre (2017) en su estudio titulado “La cultura tributaria y su incidencia en 
la recaudación de los tributos en el Cantón Babahoyo, Provincia de los Ríos”. 
(revista científica). El propósito del estudio fue realizar un análisis de la cultura 
tributaria y su impacto de la recaudación de los impuestos. La metodología fue de 
tipo descriptivo, además de propositivo y explicativo, el enfoque fue cuantitativo, el 
nivel correlacional causal, el diseño no experimental transversal. Asimismo, la 
muestra estuvo integrada por 381 personas, quienes fueron encuestados. Los 
resultados fueron que, el 87% se encuentra poco informado sobre el cobro de los 
impuestos, el 62% considera que el Estado administra mal los recursos recaudados 
y el 45% cumple con sus obligaciones tributarias por presión del ente recaudador. 
La conclusión fue que los comerciantes sólo pagaban los tributos para evitar 
sanciones, no por la presencia de la cultura tributaria. 
Conforme con Aguirre (2016) en su estudio titulado “La cultura tributaria y su 
relación con el pago de los impuestos directos de la ciudad de Ambato, provincia 
de Tungurahua, 2015”. Universidad Técnica de Ambato. Ambato, Ecuador. La 
finalidad fue realizar un análisis sobre el vínculo que se da entre la cultura tributaria 
y el pago de los impuestos directo. El propósito del estudio fue de modalidad básica, 
bibliográfica y de campo, además el enfoque fue cuantitativo y cualitativo, el nivel 
fue descriptivo y exploratorio. Asimismo, la muestra estuvo integrada por 96 
contribuyentes, quienes fueron encuestados. Los resultados fueron que, 64% 
realiza sus pagos tributarios de forma obligatoria, el 36% paga sus impuestos de 
forma voluntaria y el 71% indicó que desconoce sus deberes formales. La 
conclusión fue que, los ciudadanos presentan un nivel de cultura básico debido a 
que el conocimiento de los impuestos es bajo, lo cual pone en riesgo la recaudación 
en la ciudad de Ambato.  
Una de las principales teorías que se encuentran vinculadas con la cultura tributaria 
es la teoría de la agencia, la cual indica que el principal y el agente son los 
principales actores económicos que son diversas acciones y pensamientos 
racionales únicamente para fines personales, pero les es complicado diferenciar 
entre la información, confianza y preferencia. Asimismo, los conflictos de intereses 
que aparecieron posteriormente entre el agente y el principal que generaron la 
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relación de agencia, que es un contrato en donde el principal de las partes indica 
que el agente debe de efectuar un servicio en nombre del principal, además 
autoriza al agente a tomar las mejores decisiones posibles (Khaerunnisa et al., 
2016, p.60). 
De acuerdo con la teoría mencionada anteriormente, el principal viene a ser el 
estado o gobierno, el cual tiene el derecho constitucional de cobrar impuestos a los 
diversos ciudadanos, en interés de generar un desarrollo nacional. En donde el 
monto de los costos de desarrollo es asumido por el principal para alentar y 
optimizar la retención de los impuestos, tomando en cuenta lo que realmente tienen 
derecho de acuerdo a las regulaciones y reglas de los impuestos. Mientras que, los 
agentes a los que se hace referencia son todos aquellos contribuyentes que se 
encuentran sometidos a una cierta evaluación, son los que poseen la obligación de 
vigilar por la consecución de los objetivos del gobierno central, para lo cual deben 
de incentivar la optimización de la recaudación tributaria (Khaerunnisa et al., 2016, 
p.60). 
Asimismo, de acuerdo con la teoría de la agencia ambas partes deben de poseer 
la misma visión, en donde se debe de optimizar el impuesto, por lo que se espera 
que el agente se comporte según con los intereses del principal. Se considera que 
los impuestos son una fuente de financiamiento sostenible, además la cultura 
tributaria es un enlace entre el Estado y su población, en donde los ingresos 
tributarios son el elemento vital del gobierno y el desarrollo de las comunidades. La 
cultura tributaria se caracteriza por la asociación existente entre las diversas 
autoridades tributarias con el contribuyente y los patrones de comportamiento que 
se generan de dicha relación (Khaerunnisa et al., 2016, p.60). 
De acuerdo con González y Gancedo (2016) otra de las teorías de la cultura 
tributaria menciona que el proceso de enseñanza tributaria debe ser inculcado 
desde la época escolar, debido a que en la actualidad la conciencia tributaria no 
presenta la atención necesaria. Para ello es necesario, que se implemente la 
educación cívica, los diversos componentes de la tributación y fiscalización. Los 
tributos permiten al Estado obtener los diversos recursos para garantizar que la 
población acceda a sus derechos, además de la obtención de una mejor calidad de 
bienes y servicios públicos (p.138). 
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Existen diversas teorías vinculadas con las obligaciones tributarias, los cuales han 
sido desarrolladas por diversos académicos para identificar cómo ciertas 
condiciones como: la confianza que posea la ciudadanía en la gestión del gobierno, 
la calidad de bienes y servicios que suministra el Estado en beneficio de la 
ciudadanía, las cuales mejoran el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Una 
de las teorías que se encuentran en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
es la teoría del impuesto óptimo, donde la principal característica es que el Estado 
tiene como finalidad recaudar una cierta cantidad de recursos monetarios por medio 
de los impuestos (Gamini y Weerasooriya, 2019, p.135).  
De acuerdo con lo mencionado por Gamini y Weerasooriya (2019), considera la 
teoría del impuesto óptimo contiene diversos modelos que se concentran en las 
características de un sistema tributario. Dichos modelos se direccionan a alcanzar 
un nivel de equilibrio de impuestos recaudados por el Estado para alcanzar sus 
propósitos de incrementar los ingresos. Adicionalmente, dicho modelo se encuentra 
formulado para cumplir con ciertos principios de todo sistema tributario como 
transparencia, estabilidad, flexibilidad y equidad, entre otras características (p.135). 
También se encuentra otra teoría de las obligaciones tributarias llamada de 
legitimidad política, en donde se ilustra que el cumplimiento tributario se encuentra 
influenciado en gran parte por el nivel en que los comerciantes confían en la gestión 
del Estado. De acuerdo con la teoría de la moral tributaria fue desarrollada por 
primera vez por autores alemanes conocida como la Escuela de Psicología 
Tributaria de Colonia. Asimismo, la moral tributaria se considera como un elemento 
individual que motiva a las personas a cumplir de manera voluntaria con sus 
deberes tributarios. Diversos estudios han comprobado que parte de la 
irresponsabilidad de las obligaciones tributarias se puede atribuir a la falta de moral 
fiscal. Dicha teoría indico que los contribuyentes presentan mayor posibilidad de 
cumplir con las obligaciones si sus familiares, amigos o conocidos lo hacen con sus 
obligaciones tributarias (Gamini y Weerasooriya, 2019, p.135). 
Respecto a la teoría del comportamiento planificado es considerada como 
importante que se presenta dentro de la denominada psicología social, en donde 
trata de explicar los diversos comportamientos de las personas. Asimismo, la Teoría 
de la acción de la razón fue sugerida por Ajzen y Fishbein, quienes indicaron que, 
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para explicar los comportamientos conscientes. De acuerdo con dicha teoría el 
comportamiento que adopta ciertos ciudadanos, depende de diversos factores, se 
originan por ciertas razones y emergen de manera planificada. Sin embargo, la 
capacidad de efectuar un comportamiento en específico como cumplir con las 
obligaciones tributarias depende del hecho que los contribuyentes presentan un 
propósito que los conduce a realizar dicha conducta (Gamini y Weerasooriya, 2019, 
p.136). 
Por otro lado, es más justificable que se suponga que el comportamiento de los 
contribuyentes se encuentra influenciado por su grado de satisfacción o 
insatisfacción con la provisión de bienes y servicios públicos (Gamini y 
Weerasooriya, 2019, p.136).  
Conforma con la teoría de Allingham y Sandmo, mencionaron que el gobierno tiene 
como finalidad de que por medio del ente recaudador se implementen políticas que 
eviten la evasión fiscal, además de la realización de un conjunto de acciones como 
la imposición de diversas sanciones adicionales, llevar a cabo auditorias fiscales, 
entre otros. Además, considera que, un determinado contribuyente decide incumplir 
con sus obligaciones tributarias cuando considera que el costo de evitar el pago de 
los tributos es muy bajo, también evadirán los tributos cuando el costo de 
cumplimiento es demasiado alto (Gamini y Weerasooriya, 2019, p.136). 
Otra de las teorías es la de disuasión económica, que determina que el 
comportamiento de los diversos contribuyentes se encuentra impactado por 
diversos factores, entre ellos se trata de las sanciones, la tasa impositiva, entre 
otros. Según lo indicado por Becker en 1968, mencionó que en las condiciones en 
que la que la solidez de las auditorías fiscales y las multas o sanciones son 
elevadas, entonces generará que las personas que intenten evitar cumplir con sus 
obligaciones se reduzcan considerablemente. Además, cuando la fuerza de las 
instituciones fiscales es menor y presentan sanciones o multas bajas, generará que 
se incremente la evasión de los impuestos de manera considerable. Dicha teoría 
es tomada en cuenta por diversos administradores tributarios al desarrollar planes 
o estrategias adecuadas (Gamini y Weerasooriya, 2019, p.136). 
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Bases Conceptuales  
Otra de las teorías considera que la planificación fiscal es la primera actividad que 
se realiza para la conducción de una adecuada gestión, fiscal en forma de un 
procedimiento de organización del contribuyente o de un conjunto de personas para 
cumplir con la deuda tributaria o las diversas cargas fiscales. La planificación 
tributaria es realizar una regulación de la cantidad de ganancias que se reportan, 
de manera que se considera diversas prácticas de administración (Rosharlianti y 
Hidayat, 2019, p.126). 
Respecto a la cultura tributaria, es la manera de la vida de los individuos, en donde 
se incluye un compendio de conductas, creencias, ideas y valores que caracterizan 
a una determinada sociedad (Chuenjit, 2014, p.15). La cultura se considera como 
una serie de creencias, moral, conocimientos, costumbres y demás hábitos que son 
adquiridos por el individuo como integrante de una cierta sociedad. Lo cual significa 
que la cultura presenta una perspectiva funcionalista, que indica que es una serie 
de creencias, ideas y conocimientos, que son compartidos entre las personas. De 
forma general, la cultura se ha definido como esa agrupación de valores, símbolos, 
creencias, valores y otros aspectos no materiales de una persona o sociedad 
(Chuenjit, 2014, p.16).  
De acuerdo con lo mencionado por Sutrisno y Dularif (2020) la cultura tributaria es 
una mediadora para explicar y comprender las distintas en la efectividad y el uso 
de las prácticas (p.3). Mientras que, Chia et al (2018) considera que la cultura 
tributaria es un grupo de acciones de manera sistemática, que se encargan de 
financiar a través del presupuesto de inversión y se diseña con propósitos de 
mejorar el sistema político, aceptar de forma voluntaria los procesos, 
contribuciones, carga política y tasas que se destinan a la provisión de servicios 
comunes para un determinado sistema político que la impone (p.23). 
Díaz et al. (2016) indicaron que la cultura tributaria no es otra cosa que la 
recopilación de conocimientos, actitudes y valores que se hayan compartidos por 
cada uno de los integrantes de cierta sociedad en cuanto a la tributación y el 
cumplimiento de las normas y diversas leyes que las rigen, en donde se encuentra 
direccionado fomentar el voluntario cumplimiento y pago de los distintos deberes 
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tributarios, usando para ello aspectos como la confianza y la ética relacionada con 
el cumplimiento de la responsabilidad ciudadana, determinadas leyes y cuya 
finalidad es contribuir a la solidaridad social, tanto de los funcionarios de las 
diferentes entidades tributarias y por parte de los contribuyentes (p.700). 
Respecto a las diversas definiciones de la variable cultura tributaria, Gabidullovich 
(2020) indicó que la cultura tributaria es un subsistema dentro de la cultura 
económica y es una representación de las relaciones entre un contribuyente y el 
estado. Asimismo, Gaber y Gruevski (2018) considera a la cultura tributaria como 
el total de todos los aspectos importantes que tienen una relación directa con el 
sistema tributario nacional y su puesta en práctica, la cual se encuentra arraiga a la 
cultura de una nación e incluye las dependencias que genera la interacción 
permanente (p.81). 
Por otro lado, de acuerdo con Sutrisno y Dularif (2020) consideran que la cultura se 
conceptualiza como el pensamiento de forma colectiva en la mente de las personas, 
la cual ejerce una influencia en el establecimiento del comportamiento personal, la 
psicología y la percepción, pero también en las diversas creencias y valores. La 
cultura determina la rutina diaria de la población, además de las relaciones 
existentes entre el gobierno y el ciudadano, como los impuestos (p.6). 
Para Chuenjit (2014) la cultura tributaria se entiende como todos los fenómenos 
derivados de las asociaciones entre los actores que pertenecen al sistema 
tributario, tanto por el lado que corresponde a los contribuyentes como los 
recaudadores de los impuestos, conforman la cultura tributaria. Lo cual puede ser 
apreciado por medio de políticas, símbolos, carteles tributarios que componen todo 
el sistema tributario. Por otro lado, el cumplimiento tributario, la evasión tributaria y 
elusión son un subgrupo de la cultura tributaria (p.15). 
Asimismo, la cultura tributaria de una nación es la totalidad de todas las 
características, hábitos y modos de comportamiento de los contribuyentes 
relacionados con el sistema tributario nacional y la manera en la que se lleva a la 
práctica, que generalmente se encuentran arraigadas a la cultura general de un 
país, en donde incluyen lazos y dependencias generadas por interacción constante. 
Por lo que se considera que la cultura tributaria es un indicador de éxito de la 
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reforma tributaria en varias naciones. La cultura tributaria se encuentra influenciada 
por entornos externos e internos, además se refleja en las herramientas y principios 
tributarios. De manera general, la cultura tributaria se haya vinculada de forma 
general con los contribuyentes y los encargados de la recaudación de los impuestos 
de un determinado sistema tributario (Chuenjit, 2014, p.16). 
Conforme con lo indicado por Gaber y Gruevski (2018) la cultura tributaria es la 
combinación de la cultura, los valores y la tradición como la justicia, honestidad y 
responsabilidad, cuyos valores pueden describirse como mentalidad fiscal, que se 
concluye en dos segmentos que son la disciplina fiscal y la moral. Los cuales 
detallan las interacciones existentes en la administración tributaria y las 
contribuyentes (p.81). Sin embargo, para Mohammad et al. (2019) la cultura 
tributaria es una construcción que posee significado solo para los contribuyentes y 
dicho concepto tiene la capacidad de cambio, formación y continuidad (p.1). 
Para Carolina Roca, la cultura tributaria se considera como una serie de datos y, a 
su vez, un nivel de conocimiento del que dispone un país y que tiene que ver con 
los impuestos, por tanto, también se puede entender como ese grupo de hábitos, 
percepciones, criterios y actitudes para una determinada comunidad tiene en 
cuanto a la tributación. Por otra parte, la cultura tributaria sí se ve desde la 
perspectiva de la sociología debe entender como una serie de representaciones 
que las personas se formulan en función a los impuestos (González, 2019, p.31). 
El sistema tributario, por tanto, es parte fundamental de la propia cultura tributaria 
del país, lo que significa que siempre hay una relación entre los contribuyentes y 
las autoridades pertinentes el Estado (Atuguba, 2021, p.29). 
Según lo que mencionó Marandu et al. (2015) la cultura tributaria es importante 
porque son necesarias para generar desarrollo político, económico y social, 
además se caracteriza porque permite desempeñar tres funciones relevantes en el 
desarrollo de un país: reducir gradualmente la desigualdad, generar mayores 
ingresos e incentivar la eficiente gobernanza. Siendo la generación de mayores 
ingresos el rol más importante, obvio y directo de los tributos (p.208). Galicia et al. 
(2017) considera a la cultura tributaria importante porque es la manera de 
educación que posee una sociedad, en donde refleja la adquisición de diversos 
conocimientos sobre la tributación, que se caracteriza por el cumplimiento de 
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manera oportuna del pago de los tributos, de acuerdo con los valores individuales 
de los contribuyentes (p.129). 
Otra de las importancias de la cultura tributaria mencionada por Marandu et al. 
(2015) son que el aumento de los ingresos fiscales se emplean para abordar los 
diversos problemas de una sociedad y generar el desarrollo humano, además de 
atender diversas necesidades como el incremento de la hambruna, el tratamiento 
de las enfermedades de emergencia, el financiamiento de diversas obras públicas 
o servicios necesarios como infraestructura pública de escuelas, carreteras, 
hospitales y aeropuertos, además financiar el gasto por medio de las fuentes 
tributarias permite contribuir al desarrollo de las capacidades institucionales del 
Estado (p.208). De forma general, la cultura tributaria es una mezcla de actitudes, 
creencias y acciones tomadas por personas que regulan el sistema tributario 
(Niknamian, 2021, p.1). 
Se considera a los impuestos como una de las fuentes de ingresos públicos más 
importantes para el estado. Así mismo coadyuva de manera significativa a la 
consecución de logros de objetivos económicos y sociales. Los resultados varían 
de acuerdo al sistema económico y político implementado. La cultura tributaria es 
considerada como unos de los temas más notables que ha recibido una gran 
atención por parte de los investigadores para determinar las relaciones tributarias 
que se establecieron en relación a la cultura nacional. La cultura tributaria varía de 
un país a otro porque involucra una variedad de factores que afectan y aumentan 
su impacto (Dawood, Alwan, y Hussein, 2020, pp.531-532). 
La recaudación tributaria permite el incremento de los ingresos fiscales, además 
proporcionan mayores ingresos a un determinado gobierno, que se puede emplear 
para distribuir como transferencias de asistencia social para disminuir la pobreza 
extrema. Lo cual indica que se debe de brindar prioridad a las medidas 
redistributivas sobre la necesidad generar de los ingresos fiscales. Asimismo, los 
ingresos tributarios tienen un papel fundamental para la construcción y desarrollo 
de las instituciones y democracia, por medio de la rendición de cuentas a la 
población. De acuerdo con la historia se ha evidenciado que el desarrollo de 
gobiernos responsables y eficaces, generalmente ha estado relacionado con el 
surgimiento de sistemas tributarios (Marandu et al., 2015, p.208). 
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Morales et al. (2016) mencionaron que la tributación es el elemento fundamental 
para la obtención de ingresos que posee el Estado, dado que permite la captación 
de recursos y cumplir de forma eficiente las diversas funciones que efectúa, por lo 
que se considera como una herramienta más importante que debe implementar 
todo Gobierno. El incremento de la cultura tributaria se consolida por medio de la 
conciencia tributaria en las autoridades y la población, debido a que por medio de 
los ingresos fiscales se eleva de forma considerable el desarrollo de una 
determinada nación. Asimismo, los autores consideran que la cultura se encuentra 
integrada por una serie de valores, conocimientos, actitudes, creencias y hábitos 
compartidas dentro de cierta sociedad sobre las leyes o normas que las rigen 
(Morales et al., 2016, p.4). 
El nivel de cultura tributaria también va a poseer un impacto particular en la cantidad 
de ingresos tributarios del presupuesto estatal, uno de cuyos componentes es el 
“deseo y disposición” de las personas para pagar impuestos sobre sus ingresos. En 
países con una cultura tributaria baja, la evasión fiscal total es una práctica común 
que no tiene una censura pública significativa (Kravchenko et al., 2019, p.3). 
El amortizar de manera adecuada y puntual de los tributos es un elemento 
fundamental en la cultura tributaria. Donde, la ejecución tributaria es el control, 
aprendizaje y desarrollo sistemático de las capacidades y habilidades financieras y 
morales de un determinado contribuyente para liquidar el presupuesto tomando en 
consideración la interacción que se presenta con autoridades tributarias sobre el 
registro, aceptación y obligaciones tributarias (Gabidullovich, 2020, p.297). Por otra 
parte, se considera que la sistematización tributaria, la confianza mutua de la 
justicia y los actores tributarios, además de la transparencia de las diversas leyes 
que generalmente afectan de forma indirecta en la cultura tributaria (Mohammad et 
al., 2019, p.1). 
De acuerdo con lo mencionado por Morales et al (2016) la cultura tributaria se 
analiza por medio de conocimiento, percepción y actitudes que caracterizan a la 
población respecto a la gestión de todos los aspectos tributarios. Dado que la 
cultura tributaria es la conciencia de que el cumplimiento tributario no es solo una 
obligación legal, sino que es un deber que debe de caracterizar a toda la población. 
De la misma forma indican que es imposible hablar de cultura tributaria sin 
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considerar a la conciencia tributaria, la cual se comprende como el sentido común 
que los diversos contribuyentes poseen para actuar de cierta manera sobre el 
cumplimiento del tributo (p.5). 
Para el análisis de la variable cultura tributaria, fue necesario tomar en cuenta lo 
indicado por la Superintendencia de Administración Tributaria [SAT] (2014), la cual 
considera como primera dimensión a los conocimientos, los cuales se definen como 
la comprensión que posee el contribuyente sobre sus diferentes derechos y 
obligaciones tributarias (Morales et al., 2016, p.13). Es decir, es toda la información 
que es adquirida por la población y también es la comprensión de todo lo referente 
a la tributación, además de la importancia de cumplir con las responsabilidades 
tributarias (Castillo y Castillo, 2016, p.154). 
Los diversos factores que integran la consecución de cada proceso de la cultura 
tributaria, por tanto, es dependiente que de aspectos como la responsabilidad, el 
compromiso, la solidaridad y la cooperación. Por lo que, la falta de una educación 
tributaria es un elemento importante y prácticamente es la base de la conciencia 
del cumplimiento de los tributos. Ante ello, cuando los ciudadanos actúan con moral 
y ética, se espera que la cultura tributaria de la población proceda de la misma 
manera, es decir con justicia y equidad (Morales et al., 2016, p.4). 
Dentro de la evaluación del conocimiento, se encuentra los conocimientos previos, 
que se entiende como el conjunto de información que los contribuyentes adquirieron 
de forma anticipada sobre sus diversas obligaciones tributarias y el pago puntual 
de los impuestos, todo por los beneficios a favor de la comunidad. De forma general 
son conocimientos anticipados sobre la contribución tributaria y las normas o leyes 
que la rigen, que refleja el cumplimiento de forma constante de los deberes 
tributarios (Castillo y Castillo, 2016, p.151). 
Asimismo, otros de los elementos que permite medir el conocimiento son las 
obligaciones tributarias, que se definen como el deber público, en donde existe una 
asociación entre el deudor tributario y el acreedor, que es establecido por medio de 
normas o leyes sobre alcanzar los objetivos propios de la prestación tributaria. La 
obligación tributaria indica el deber de los contribuyentes de adherirse a las 
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regulaciones o leyes tributarias. Es decir, es el deber de pago o entrega de recursos 
monetarios en beneficio del Fisco (Gamini y Weerasooriya, 2019, p.134). 
Otra de las dimensiones de la cultura tributaria es las percepciones, que se define 
como la impresión o imagen que posee la ciudadanía en cuanto a las funciones que 
realiza la administración tributaria, en donde una percepción negativa se caracteriza 
por poseer una actitud de rechazo hacia la realización del pago deliberado y 
conveniente de las obligaciones tributarias. Asimismo, las percepciones son las 
impresiones que un contribuyente posee sobre las contribuciones tributarias, la 
recaudación de los impuestos y el empleo o utilización que da el Estado en beneficio 
de la comunidad (Morales et al., 2016, p.14). 
Las percepciones se miden por medio de la percepción de la recaudación se define 
como las impresiones que poseen los contribuyentes sobre la totalidad de los 
ingresos públicos que recauda la administración tributaria mediante la exigencia de 
los diversos tributos, instaurados de manera unilateral por parte del Gobierno 
(Amasifuen, 2015, p.78). 
Asimismo, la percepción también se analiza a través de la percepción del uso de 
tributos, que de acuerdo con Morales et al. (2016) se conceptualiza como las 
impresiones de los diversos contribuyentes sobre el empleo y finalidad de los 
tributos que son recaudados por el Gobierno, ya sea para brindar servicios públicos, 
infraestructura y cubrir las necesidades públicas que presenta una determinada 
sociedad. De forma general se define como las percepciones que posee la 
población sobre el empleo de los tributos por parte del Gobierno, es decir sobre la 
destinación para pagar los gastos públicos, financiar los proyectos, las obras 
públicas, brindar servicios entre otros (p.14). 
La última dimensión de la cultura tributaria son los valores, que fomentan la 
realización veraz y oportuna de los compromisos tributarios (es decir, el pago 
puntual y el rechazo de las prácticas de evasión y elusión) que a cada individuo le 
corresponde tanto como un derecho y deber ciudadano (Morales et al., 2016, p.14). 
Como segunda variable son las obligaciones tributarias, de la misma forma que los 
derechos de la población, las expectativas y protecciones del contribuyente pueden 
emplearse indistintamente, las definiciones “obligaciones” y “deberes”, también 
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pueden utilizarse para detallar el comportamiento exigido por parte del Gobierno en 
referente a los aspectos fiscales. Dichos comportamientos son exigidos de manera 
legal o deben de llevarse a cabo por medio de razones morales. Las normas y leyes 
tributarias se encuentran armadas con un conjunto de poderes legislativos para 
obligar a los ciudadanos a actuar de una forma particular en cuanto al pago de los 
tributos (Australia Government, 2016, p.6). 
El término obligaciones tributarias se refiere a la imposición de honorarios legales 
en nombre de ciudadanos y personas jurídicas en nombre del Estado. La autoridad 
tributaria la ejerce el propio Estado para cubrir sus necesidades presupuestarias. 
El pago de impuestos, aranceles y tasas y tasas es la carga fiscal que los 
ciudadanos deben pagar (Kopsidas, 2019, p.3). 
Dentro de los aspectos de la administración tributaria, las obligaciones 
generalmente se consideran como conjunto de normas conductuales que son 
necesarias para que funcione de forma exitosa el sistema tributario, lo cual se 
considera como un requisito legal en diversos países. Las obligaciones básicas del 
contribuyente se caracterizan por proporcionar documentos e información precisa 
por medio de la presentación de informes, para mantener registros apropiados y 
cumplir con las obligaciones a tiempo (Australia Government, 2016, p.6). 
Las obligaciones tributarias se consideran como el deber de los ciudadanos de 
cumplir con las diversas obligaciones tributarias, según con las normas o leyes 
aplicables, sin la necesidad de recibir advertencias, fiscalizaciones, amenazas o 
investigaciones, en la aplicación de sanciones ya sea administrativas y legales. 
Sobre el cumplimento tributario se entiende como la situación en la que los 
ciudadanos realizan de forma adecuada el pago de sus obligaciones tributarias. 
Asimismo, se considera a las personas que contribuyen de manera puntual como 
contribuyentes fieles que cumplen las obligaciones tributarias, según con lo 
indicado en la legislación tributaria (Savitri y Musfialdy, 2016, p.683). 
De acuerdo con Tofan et al. (2020) las obligaciones tributarias se consideran como 
procedimientos, regulaciones y reglas que inciden en la manera en que se planifica, 
aprueba, conduce y monitorea la política presupuestaria. Para lo cual, determina 
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tres elementos definitivos con impacto en el largo plazo: reglas fiscales numéricas, 
marcos presupuestales e instituciones fiscales independientes (p.3). 
Asimismo, los factores sociales, la confianza en el Estado y la equidad son factores 
relevantes para la intención de cumplir con las obligaciones tributarias. Dado que 
la retroalimentación presenta un efecto de forma significativa en la equidad y el 
cumplimiento, además la tasa impositiva, la equidad impositiva, la penalización y la 
incidencia de los agestes fiscales podría incrementar el cumplimiento tributario 
(Muhammad et al., 2018, p.43). 
Se asoció el incumplimiento de los diversos tributos con la actitud, ingresos, el 
control del comportamiento percibido, la complejidad, el conocimiento tributario y la 
equidad. Por otro lado, se indicó que la complejidad y la utilidad de los impuestos 
poseen un aspecto muy importante en el cumplimiento del pago de los diferentes 
tributos. Asimismo, se consideró que la confianza, los factores personales y la 
equidad impactan sobre obligaciones tributarias (Muhammad et al., 2018, p.43). 
De acuerdo con Tofan et al (2020) el principal propósito de la obligación tributaria 
es lograr una adecuada recaudación presupuestal, eliminando la posibilidad de 
adoptar políticas fiscales que sean insostenibles, como elevados déficits o 
incremento de la deuda. Por lo que, toman en consideración algunos mecanismos 
para disminuir la prociclicalidad de las políticas fiscales y mejorar la eficiencia del 
gasto público (p.3). 
El cumplimiento tributario se puede definir como una situación en la que el 
ciudadano cumple con todas las obligaciones tributarias y la implementación del 
derecho de tributación. El cumplimiento de los contribuyentes se puede identificar 
a partir de (1) el cumplimiento de los contribuyentes para registrarse; (2) Adherencia 
al reporte de la carta de notificación; (3) Cumplimiento en el cálculo y pago del 
impuesto a pagar. El cumplimiento del contribuyente se define como ingresar y 
reportar a tiempo la información necesaria, completar el monto correcto del 




Según con Purnaditya (2015) indica que a medida que se incrementa la 
comprensión de los diversos contribuyentes, entonces se aumentará la cantidad de 
cumplimento de las obligaciones tributarias (Fadzilah et al., 2017, p.30). 
La variable obligaciones tributarias se medirá por medio de la dimensión Las 
obligaciones formales, consisten en transmitir la información a la SUNAT, es decir, 
se refiere a la documentación para pagar los tributos, dentro de los cuales se 
encuentran la emisión de los comprobantes de pago, llevar los registros contables 
y realizar la declaración de los ingresos con una periodicidad mensual tal y como 
se encuentra en el registro de ventas (Flores & Ramos, 2016, p. 36). A su vez, las 
obligaciones formales poseen tres indicadores: disposición de aprender, 
puntualidad en la declaración y pago de tributos, conocimiento de las sanciones. 
i) Disposición de aprender, es la actitud positiva hacia el aprendizaje de todos los 
procedimientos formales necesarios para realizar el pago de los impuestos 
(SUNAT, 2016, p. 139). ii) Puntualidad en la declaración y pago de tributos, implica 
presentar las declaraciones determinativas y/o informativas de manera puntual de 
acuerdo al cronograma de las obligaciones tributarias. Asimismo, incluye el pago 
del tributo, el cual se realiza de manera íntegra en el lugar determinado por la 
SUNAT, luego de que el contribuyente establece el monto del tributo con riesgo a 
intereses y multas por incumplimiento total o parcial (SUNAT, 2016, p. 141). iii) 
Conocimiento de las sanciones, consiste en el conocimiento de las sanciones a las 
acciones u omisiones que conllevan a incumplir con la normativa tributaria, la cual 
es aplicada al contribuyente o responsable tributario, entre las que se encuentran: 
la multa, el decomiso de bienes, el cierre de manera temporal del establecimiento, 
colocación de carteles, entre otros (SUNAT, 2016, p. 162). 
Obligaciones sustanciales, generalmente, corresponden al pago de los impuestos 
dentro de los plazos establecidos, donde se incluyen el pago de impuesto a la renta 
mensual o anual y el pago de las multas establecidas según corresponda (Flores & 
Ramos, 2016, p. 63). A su vez, las obligaciones sustanciales poseen cuatro 
indicadores: estado de habido, emisión de comprobantes, solicitud de 
comprobantes de pago, actualizaciones de libros y registros contables. i) Estado de 
habido, consiste en mantener actualizada y comunicar a la SUNAT aquella 
información relacionada con el RUC como el domicilio fiscal, el cambio de inicio de 
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actividades o del número de teléfono, etc. (SUNAT, 2016, p. 140). ii) Emisión de 
comprobantes, corresponde a la emisión del documento que sustenta la entrega en 
uso, la transferencia de bienes o la prestación de un servicio, el cual debe ser 
impreso y emitido de acuerdo a la normativa vigente (SUNAT, 2016, p. 137). iii) 
Solicitud de comprobantes de pago, corresponde a la exigencia del comprobante 
de pago por parte del comprador con la finalidad que el contribuyente no oculte sus 
operaciones y no pague impuestos (SUNAT, 2016, p. 138). iv) Actualizaciones de 
libros y registros contables, la actualización es una obligación que depende del 
régimen del que es parte el contribuyente, del monto de renta obtenido y de la 
categoría del impuesto a la renta (SUNAT, 2016, p. 138).Finalmente, el acceso a 
servicios de administración tributaria, en donde se considera que el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias depende de cómo los diversos funcionarios 
tributarios brinden una mejor calidad de servicio al contribuyente, dado que un 






3.1. Tipo y diseño de investigación 
Será del tipo básica debido a que su principal interés o propósito es incrementar el 
conocimiento, debido a que pretende otorgar un respaldo a los conceptos 
considerados en la investigación, también se le define como básica ya que, son un 
soporte para el desarrollo de los estudios aplicados. De manera general, la 
investigación presenta su origen en el marco teórico, porque su finalidad es 
incrementar los conocimientos científicos (Ñaupas et al., 2018, p.134). 
Respecto al diseño, el mismo será de tipo no experimental, debido a que no se 
cambió de forma intencional la recolección de datos, es decir que solo el 
investigador se limitó a recabar los datos para luego analizarlos (Hernández y 
Mendoza, 2018, p.174). Aparte, el estudio poseerá un corte transversal, puesto que 
los datos serán recopilados en un único periodo de tiempo (Hernández y Mendoza, 
2018, p.176). 
Por otro lado, el nivel se enmarca en descriptivo-correlacional, es decir es 
descriptivo porque se detalló los hechos observados en un ambiente determinado 
(Hernández y Mendoza, 2018, p.108). Asimismo, la investigación también será 
correlacional porque su interés es establecer la asociación existente entre las 
variables que compongan el estudio (Hernández y Mendoza, 2018, p.176). En el 
estudio se pretendió determinar la relación de la cultura tributaria con las 
obligaciones tributarias de los comerciantes del rubro abarrotes en el distrito de 
Talavera – Apurímac, periodo 2020. 
M = muestra 





O2 = obligaciones tributarias 
r = relación 
3.2.  Variables y operacionalización 
Variable 1: cultura tributaria 
Definición conceptual: Es la totalidad de todas las características, hábitos y 
modos de comportamiento de los contribuyentes relacionados con el sistema 
tributario nacional y su forma de ejecución práctica (Chuenjit, 2014, p.16). 
Definición operacional: De acuerdo con la Superintendencia de Administración 
Tributaria [SAT], 2014) la evaluación de la variable se realizará por medio del 
análisis de los conocimientos, percepciones y valores.  
Indicadores: la dimensión conocimientos integrada por (conocimientos previos y 
obligaciones tributarias), la dimensión percepciones (percepción de la recaudación 
y percepción del uso de tributos) y la dimensión valores (responsabilidad en el pago, 
puntualidad en el pago, y la sinceridad en el pago). 
Escala de medición: para evaluar la variable será empleada una escala ordinal de 
tipo Likert con cinco valoraciones: 1) Nunca, (2) Casi Nunca, (3) A veces, (4) Casi 
Siempre y (5) Siempre. 
Variable 2: obligaciones tributarias 
Definición conceptual: Se consideran como el deber de los ciudadanos de cumplir 
con las diversas obligaciones tributarias, según con las normas o leyes aplicables, 
sin la necesidad de recibir advertencias o fiscalizaciones (Savitri y Musfialdy, 2016, 
p.683). 
Definición operacional: De acuerdo con la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria [SUNAT] (2016), las obligaciones tributarias 
serán medidas por medio de las obligaciones formales y sustanciales. 
Indicadores: la dimensión obligaciones formales tiene como indicadores a la 
disposición de aprender, puntualidad en la declaración y pago de tributos, y 
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finalmente el conocimiento de las sanciones. Por su lado, la dimensión obligaciones 
sustanciales, tiene por indicadores al: Estado de habido, emisión de comprobantes 
y la solicitud de comprobantes de pago 
Escala de medición: la medición fue por medio de una escala ordinal de tipo Likert 
con cinco valoraciones: 1) Nunca, (2) Casi Nunca, (3) A veces, (4) Casi Siempre y 
(5) Siempre. 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
Estará compuesta por todos elementos de un estudio, que presentan una 
característica en común, en un mismo tiempo o espacio, además se consideran 
como una fuente de información, dado que a través de por ellos se obtiene la 
información necesaria para la consecución de las metas formuladas en la 
investigación (Ñaupas et al., 2018, p.136). Por todo lo anterior, la población de este 
estudio serán todos los comerciantes del rubro abarrotes del Distrito de Talavera. 
Criterios de inclusión: 
- Persona que tengan un comercio en Talavera. 
- Comerciantes que deseen brindar información necesaria para la 
investigación. 
Criterios de exclusión:  
- Participantes que por algún motivo de salud o personal no puedan rellenar 
los cuestionarios. 
- Participantes que no deseen brindar información necesaria para la 
investigación. 
Muestra 
Es un subgrupo de lo que se denomina universo o población y que comparte los 
mismos aspectos básicos o características, lo que permite al investigador 
establecer resultados. Para su determinación es fundamentar emplear los 
procedimientos correctos que permiten lograr los objetivos formulados (Ñaupas et 
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al., 2018, p.334). Conformada por 76 comerciantes del rubro abarrotes del Distrito 
de Talavera. 
Muestreo 
Se aplicará un muestreo probabilístico correspondiente al aleatorio simple, donde 
la muestra se establecerá a través de una forma estadística. En función de eso se 
aplicará la siguiente formula: Ante el desconocimiento de la cantidad total de los 
comerciantes que se encuentran distribuidas en el Distrito de Talavera, se aplicó la 
fórmula del cálculo de población con marco muestral desconocido, obteniendo de 
este modo un total de 76 comerciantes. 
 
Alfa (Máximo error tipo I) α = 0.050 
Nivel de Confianza 1- ɑ/2 = 0.975 
Z de (1-α/2) 
Z (1- ɑ/2) 
= 
1.960 
Prevalencia de la 
enfermedad 
p = 0.800 
Complemento de p q = 0.200 
Precisión d = 0.090 
   
Tamaño de la muestra n = 76 
 
N =76 comerciantes del rubro de abarrotes del distrito de Talavera. 
Unidad de análisis 





3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Técnica 
Fue empleada la encuesta, dado que es una herramienta popular en los estudios 
sociales, esto debido a la versatilidad y objetividad para la recopilación de datos 
necesarios para llevar a cabo el estudio. Asimismo, la encuesta se encuentra 
diseñada según un conjunto ítems según las dimensiones e indicadores de las 
variables abordadas (Carrasco, 2018, pp.314-315). 
Instrumento 
Se utilizó el cuestionario, que se define como un tipo de la técnica de la encuesta, 
que se detalla por estar integrada por una serie de ítems, además se presentan 
ordenadas, según las diferentes dimensiones y los distintos indicadores 
pertenecientes a las variables que serán abordadas (Ñaupas et al., 2018, p.291). 
En cuanto al cuestionario, fueron dos y el de la variable: cultura tributaria estuvo 
integrada por 11 ítems, en donde la dimensión conocimientos estuvo compuesta 
por 4 ítems, la dimensión de percepciones la integraron 4 ítems y la dimensión 
actitudes y prácticas de conducta estuvo constituida por 3 ítems. 
Sobre el cuestionario de la variable obligaciones tributarias estuvo integrada por 10 
ítems, en donde la dimensión disposición de efectuar la contribución estuvo 
compuesta por 6 ítems y la dimensión viabilidad de efectuar la contribución estuvo 
constituida por 4 ítems. 
Validez 
De acuerdo con la validez se considera como el nivel de exactitud en que cierto 
instrumento es capaz de medir lo que tiene como finalidad medir, es decir hace 
referencia a la eficacia en que un instrumento pronostica el comportamiento o 
características de las variables abordadas (Ñaupas et al., 2018, p.276). En la 






De acuerdo con la confiabilidad indica que los instrumentos no se alteran o se 
modifican de forma significativa ni por el periodo de aplicación, ni la cantidad o lugar 
donde se aplica el instrumento, es decir los resultados serán semejantes cuando 
las condiciones y contextos son similares (Ñaupas et al., 2018, p.277). Para el 
presente estudio se aplicó el alfa de Cronbach 
3.5. Procedimientos 
3.6. Método de análisis de datos 
3.7. Aspectos éticos 
De acuerdo con la investigación se tomó en cuenta el derecho del autor en cada 
una de las definiciones presentadas, lo que significa que todos los datos expuestos 
en el estudio cumplieron con los parámetros indicados por las normas APA. 
Como toda investigación se considerará los principios éticos según el informe de 
Belmont que son: beneficencia, autonomía y justicia, que integran toda 
En cuanto a los procedimientos que se llevarán a cabo, en un primer instante, se 
identificó a los comerciantes del rubro abarrotes, a quienes se les informó de 
antemano de la investigación, estableciendo así la muestra a trabajar. Una vez 
establecida la muestra que concuerda con el cálculo estadístico de la muestra, a 
continuación, fueron aplicados los instrumentos, para luego procesar dicha 
información en el SPSS-V25, empleando así estadística descriptiva (tablas y figuras 
de frecuencia) y estadística inferencial (pruebas de confiabilidad, normalidad, y 
correlaciones).  
Fue empleado el programa estadístico de SPSS versión 25, para el análisis 
descriptivo de la información, los cuales serán representado a través de la tabla de 
frecuencias y porcentajes, a fin de tener un mayor detalle de los resultados 
obtenidos. Por otro lado, se realizará un análisis inferencial, que permitirá realizar 
la normalidad y confiabilidad de los instrumentos, a parte de un análisis de 
correlación para entender la relación entre las dos variables objetos de interés.   
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investigación (Moli et al., 2018, p.1). Por todo lo anterior, el estudio realizado tuvo 
como prioridad principal cumplir con los siguientes principios éticos: 
- Se respetará la protección de la autonomía y el consentimiento de los 
integrantes que integran en el estudio. 
- Respecto a la beneficencia, se garantizó no generar daños en los integrantes 
de la investigación. 







4.1. Prueba de confiabilidad de alfa de Cronbach 
 
Tabla 1 
Estadística de fiabilidad de cultura tributaria 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,976 11 
                       Fuente. Elaboración propia de datos procesados en SPSS 
 
Análisis 
Según se aprecia en la tabla 1, con un alfa de Cronbach de 0,976, el cuestionario 
de la variable cultura tributaria es confiable debido a que es mayor a 0,750.  
 
Tabla 2 
 Estadística de fiabilidad de obligaciones tributarias 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,971 10 
                       Fuente. Elaboración propia de datos procesados en SPSS 
 
Análisis 
Según se aprecia en la tabla 2, con un alfa de Cronbach de 0,971, el cuestionario 
de la variable obligaciones tributarias es confiable debido a que es mayor a 0,750.  
 
Una vez establecido que ambos cuestionarios son confiables, se procede a 
continuación a presentar el análisis de los resultados, tanto descriptivos (por 
pregunta de cada instrumento) como referenciales (en base a los objetivos 
formulados). Pero primero, se desarrollará la prueba de normalidad, con el fin de 
establecer el estadístico correcto de aplicación para cada una de las correlaciones 
a realizar. Cabe indicar que, para este caso, se trabajó con la prueba de normalidad 
de Kolmogorv Smirnov, debido a que se cuenta con una muestra de 76 





4.2. Resultados de prueba de normalidad 
Hi: Los datos carecen de una distribución normal 
H0: Los datos tienen una distribución normal 
Tabla 3 
Prueba de distribución de la normalidad de los datos 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico Gl Sig. 
Conocimientos ,156 76 ,000 
Percepciones ,182 76 ,000 
Valores ,194 76 ,000 
Cultura tributaria ,149 76 ,000 
Obligaciones tributarias ,122 76 ,007 
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre cultura tributaria 
 
Análisis 
En base a la prueba de distribución de Kolmogorv Smirnov, queda demostrado 
que los resultados presentados de las tres dimensiones de la variable cultura 
tributaria (conocimientos, percepciones y valores), así como esta y la variable 
obligaciones tributarias, carecen de una distribución normal, debido a que 




En tal sentido, se establece que la prueba de correlación a emplear, deberá 
de ser una prueba no paramétrica, siendo esta la prueba de correlación de 
Rho de Spearman, misma que se presenta en base a cada una de las 
hipótesis que han sido formuladas:  
4.3. Resultados de prueba de Rho de Spearman 
Formulación de hipótesis específica 1: 
H1: Los conocimientos se relacionan de manera directa con las obligaciones 
tributarias en los comerciantes del rubro abarrotes en el distrito de Talavera – 
Apurímac, periodo 2020. 
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H0: Los conocimientos no se relacionan de manera directa con las 
obligaciones tributarias en los comerciantes del rubro abarrotes en el distrito 
de Talavera – Apurímac, Periodo 2020. 
 
Tabla 4 







Coeficiente de correlación 1,000 ,792** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 76 76 
Obligaciones 
tributarias 
Coeficiente de correlación ,792** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 76 76 
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre cultura tributaria 
 
Análisis 
Según se observa en la tabla presentada, con un p valor de 0,000 menor al 
margen de error de 0,05 se acepta la hipótesis de investigación formulada, en 
la que se acepta una relación directa entre los elementos correlacionados. Por 
otro lado, debido a que se cuenta con un coeficiente de correlación o valor r 
de 0,792, se establece que dicha relación es positiva fuerte.  
 
Comentario 
Los resultados antes observados, evidencian que la carencia de 
conocimientos en materia tributaria, conllevan a afectar o influir sobre las 
obligaciones tributarias de los comerciantes.  
 
Formulación de hipótesis específica 2: 
H2: Las percepciones de la recaudación se relacionan de manera directa con 
las obligaciones tributarias de los comerciantes del rubro abarrotes en el 
distrito de Talavera – Apurímac, periodo 2020. 
H0: Las percepciones de la recaudación no se relacionan de manera directa 
con las obligaciones tributarias de los comerciantes del rubro abarrotes en el 













Coeficiente de correlación 1,000 ,782** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 76 76 
Obligaciones 
tributarias 
Coeficiente de correlación ,782** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 76 76 
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre cultura tributaria 
Análisis 
Según se observa en la tabla presentada, con un p valor de 0,000 menor al 
margen de error de 0,05 se acepta la hipótesis de investigación formulada, en 
la que se acepta una relación directa entre los elementos correlacionados. Por 
otro lado, debido a que se cuenta con un coeficiente de correlación o valor r 
de 0,782, se establece que dicha relación es positiva fuerte. 
 
Comentario 
Los resultados antes analizados, evidencian que una percepción negativa por 
parte de los comerciantes, influye directamente en las obligaciones tributarias 
por lo que constituye un elemento a ser considerado para su mejora.  
 
Formulación de hipótesis específica 3: 
H3: Los valores se relacionan de manera directa con las obligaciones 
tributarias de los comerciantes del rubro abarrotes en el distrito de Talavera – 
Apurímac, periodo 2020. 
H0: Los valores no se relacionan de manera directa con las obligaciones 















Valores Coeficiente de correlación 1,000 ,740** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 76 76 
Obligaciones tributarias Coeficiente de correlación ,740** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 76 76 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre cultura tributaria 
 
Análisis 
Según se observa en la tabla presentada, con un p valor de 0,000 menor al 
margen de error de 0,05 se acepta la hipótesis de investigación formulada, en 
la que se acepta una relación directa entre los elementos correlacionados. Por 
otro lado, debido a que se cuenta con un coeficiente de correlación o valor r 
de 0,740, se establece que dicha relación es positiva considerable. 
 
Comentario 
Al igual que con las dimensiones anteriores, con los resultados se llega a 
evidenciar que la carencia o bajos niveles de valores tributarios, conllevan a 
que los comerciantes tengan una percepción negativa de las obligaciones 
tributarias.  
 
Formulación de hipótesis general: 
Hi: La cultura tributaria se relaciona positiva y significativamente con las 
obligaciones tributarias de los comerciantes del rubro abarrotes en el distrito 
de Talavera – Apurímac, periodo 2020 
H0: La cultura tributaria no se relaciona positiva y significativamente con las 
obligaciones tributarias de los comerciantes del rubro abarrotes en el distrito 





Correlación entre la cultura tributaria y las obligaciones tributarias 





Cultura tributaria Coeficiente de correlación 1,000 ,786** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 76 76 
Obligaciones 
tributarias 
Coeficiente de correlación ,786** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 76 76 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre cultura tributaria 
 
Análisis 
Según se observa en la tabla presentada, con un p valor de 0,000 menor al 
margen de error de 0,05 se acepta la hipótesis de investigación formulada, en 
la que se acepta una relación directa entre los elementos correlacionados. Por 
otro lado, debido a que se cuenta con un coeficiente de correlación o valor r 
de 0,786, se establece que dicha relación es positiva fuerte. 
 
Comentarios 
Con el resultado generales, se evidencia que cuando los comerciantes 
presentan bajos niveles de cultura tributaria, esta repercute de manera directa 














4.4. Resultados de distribución de frecuencia 
Resultados descriptivos de la variable cultura tributaria 
 
Tabla 8 







Válido Nunca 18 23,7 23,7 23,7 
Casi nunca 29 38,2 38,2 61,8 
A veces 16 21,1 21,1 82,9 
Casi siempre 7 9,2 9,2 92,1 
Siempre 6 7,9 7,9 100,0 
Total 76 100,0 100,0  
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre cultura tributaria 
 
 
Figura 1. La instrucción que recibió sobre la tributación fue adecuada 
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre cultura tributaria 
 
Análisis 
Según se observa en la tabla 8 y figura 1, el 38.2% de comerciantes ha 
indicado que casi nunca consideran que la instrucción que recibieron fue 
adecuada, un 23.7% considera que nunca les ha servido, un 21.1% indica que 










Posee conocimiento suficiente para entender todo lo relacionado a la 
tributación 





Válido Nunca 22 28,9 28,9 28,9 
Casi nunca 25 32,9 32,9 61,8 
A veces 13 17,1 17,1 78,9 
Casi siempre 11 14,5 14,5 93,4 
Siempre 5 6,6 6,6 100,0 
Total 76 100,0 100,0  
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre cultura tributaria 
 
Figura 2. Posee conocimiento suficiente para entender todo lo relacionado a 
la tributación 
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre cultura tributaria 
 
Análisis 
Según se observa en la tabla 9 y figura 2, el 32.9% de los comerciantes 
respondieron que casi nunca cuentan con la capacidad y conocimiento para 
entender lo relacionado con la tributación, un 28.9% respondió que nunca, un 
17.1% señaló que a veces, un 14.5% indicó que casi siempre y un 6.6% 











Piensa que las obligaciones tributarias permiten el desarrollo del país 





Válido Nunca 21 27,6 27,6 27,6 
Casi nunca 27 35,5 35,5 63,2 
A veces 13 17,1 17,1 80,3 
Casi siempre 9 11,8 11,8 92,1 
Siempre 6 7,9 7,9 100,0 
Total 76 100,0 100,0  
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre cultura tributaria 
 
 
Figura 3. Piensa que las obligaciones tributarias permiten el desarrollo del país 
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre cultura tributaria 
 
Análisis 
En cuanto a la tabla 10 y figura 3, se aprecia que el 35.5% de comerciantes 
encuestados ha manifestado que casi nunca piensan que las obligaciones 
tributarias permiten el desarrollo del país, un 27.6% nunca lo hizo, un 17.1% 













Sabe cuáles son sus obligaciones tributarias  





Válido Nunca 19 25,0 25,0 25,0 
Casi nunca 31 40,8 40,8 65,8 
A veces 12 15,8 15,8 81,6 
Casi siempre 12 15,8 15,8 97,4 
Siempre 2 2,6 2,6 100,0 
Total 76 100,0 100,0  
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre cultura tributaria 
 
 
Figura 4. Sabe cuáles son sus obligaciones tributarias  
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre cultura tributaria 
 
Análisis 
Según se observa en la tabla 11 y figura 4, un 40.8% de comerciantes señaló 
que casi nunca saben cuáles son sus obligaciones tributarias, un 25% indicó 
que nunca lo saben, un 15.8% lo sabe solo a veces, otros 15.8% casi siempre, 












Está de acuerdo con las tasas impuestas para el pago  





Válido Nunca 17 22,4 22,4 22,4 
Casi nunca 35 46,1 46,1 68,4 
A veces 8 10,5 10,5 78,9 
Casi siempre 11 14,5 14,5 93,4 
Siempre 5 6,6 6,6 100,0 
Total 76 100,0 100,0  
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre cultura tributaria 
 
 
Figura 5. Está de acuerdo con las tasas impuestas para el pago  
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre cultura tributaria 
 
Análisis 
Según se observa en la tabla 12 y figura 5, un 46.1% de los comerciantes ha 
indicado que casi un nunca se encuentran de acuerdo con las tasas impuestas 
para el pago de los tributos, un 22.4% mencionaron nunca estar de acuerdos, 
un 14.5% indicó que casi siempre lo está, un 10.5% manifiesta que a veces, y 












Considera adecuados los mecanismos que emplea la entidad recaudadora a 
nivel del distrito de Talavera para recaudar los tributos 





Válido Nunca 18 23,7 23,7 23,7 
Casi nunca 29 38,2 38,2 61,8 
A veces 9 11,8 11,8 73,7 
Casi siempre 15 19,7 19,7 93,4 
Siempre 5 6,6 6,6 100,0 
Total 76 100,0 100,0  
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre cultura tributaria 
 
 
Figura 6. Considera adecuados los mecanismos que emplea la entidad 
recaudadora a nivel del distrito de Talavera para recaudar los tributos 
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre cultura tributaria 
 
Análisis 
Según se aprecia en la tabla 13 y figura 6, el 38.2% de los comerciantes casi 
nunca consideran adecuados los mecanismos que emplea la entidad 
recaudadora a nivel del distrito de Talavera para recaudar los tributos, un 
23.7% indica que nunca, un 19.7% respondió que casi siempre, un 11.8% 










Considera que la entidad recaudadora de tributos administra los tributos 







Válido Nunca 23 30,3 30,3 30,3 
Casi nunca 28 36,8 36,8 67,1 
A veces 13 17,1 17,1 84,2 
Casi siempre 7 9,2 9,2 93,4 
Siempre 5 6,6 6,6 100,0 
Total 76 100,0 100,0  
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre cultura tributaria 
 
 
Figura 7. Considera que la entidad recaudadora de tributos administra los 
tributos recaudados a favor de los comerciantes 
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre cultura tributaria 
 
Análisis 
En cuanto a la tabla 14 y figura 7, un 36.8% de los comerciantes respondió 
que casi nunca consideran que la entidad recaudadora de tributos administra 
los tributos recaudados a favor de los comerciantes, un 30.3% indicó que 
nunca lo hace, un 17.1% señaló que a veces lo considera, un 9.2% respondió 










Considera que la entidad recaudadora de tributos satisface conjuntamente 







Válido Nunca 18 23,7 23,7 23,7 
Casi nunca 33 43,4 43,4 67,1 
A veces 11 14,5 14,5 81,6 
Casi siempre 9 11,8 11,8 93,4 
Siempre 5 6,6 6,6 100,0 
Total 76 100,0 100,0  
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre cultura tributaria 
 
 
Figura 8. Considera que la entidad recaudadora de tributos satisface 
conjuntamente con otras entidades públicas las necesidades básicas de la 
población 
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre cultura tributaria 
 
Análisis 
Según se observa en la tabla 15 y figura 8, el 43.4% de comerciantes 
encuestados ha indicado que casi nunca consideran que la entidad 
recaudadora de tributos satisface conjuntamente con otras entidades públicas 
las necesidades básicas de la población, otros 23.7% han respondido con un 
nunca, un 14.5% indicó que a veces, unos 11.8% respondió que casi siempre, 









Usted es responsable con el pago de los tributos correspondientes 





Válido Nunca 19 25,0 25,0 25,0 
Casi nunca 32 42,1 42,1 67,1 
A veces 11 14,5 14,5 81,6 
Casi siempre 10 13,2 13,2 94,7 
Siempre 4 5,3 5,3 100,0 
Total 76 100,0 100,0  
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre cultura tributaria 
 
 
Figura 9. Usted es responsable con el pago de los tributos correspondientes 
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre cultura tributaria 
 
Análisis 
Según la tabla 16 y figura 9, el 42.1% de comerciantes ha indicado que casi 
nunca son responsables con el pago de los tributos correspondientes, un 25% 
indicó que nunca lo son, un 14.6% respondió que a veces, un 13.3% indicó 
que casi siempre y finalmente, un 5.3% de encuestados ha manifestado que 












Cumple con las disposiciones y normas tributarias que se encuentran 
establecidas 





Válido Nunca 19 25,0 25,0 25,0 
Casi nunca 28 36,8 36,8 61,8 
A veces 16 21,1 21,1 82,9 
Casi siempre 9 11,8 11,8 94,7 
Siempre 4 5,3 5,3 100,0 
Total 76 100,0 100,0  
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre cultura tributaria 
 
 
Figura 10. Cumple con las disposiciones y normas tributarias que se 
encuentran establecidas 
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre cultura tributaria 
 
Análisis 
En cuanto a la tabla 17 y figura 10, se aprecia que un 36.8% de los 
encuestados casi nunca cumple con las disposiciones y normas tributarias 
que se encuentran establecidas, un 25% nunca lo ha hecho, un 21.1% lo hace 
solo a veces, un 11.8% lo hace casi siempre, y solo el 5.3% restante siempre 











La SUNAT en el Distrito de Talavera incentiva a los comerciantes a pagar 
sus tributos 





Válido Nunca 14 18,4 18,4 18,4 
Casi nunca 34 44,7 44,7 63,2 
A veces 10 13,2 13,2 76,3 
Casi siempre 9 11,8 11,8 88,2 
Siempre 9 11,8 11,8 100,0 
Total 76 100,0 100,0  
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre cultura tributaria 
 
 
Figura 11. La SUNAT en el Distrito de Talavera incentiva a los comerciantes 
a pagar sus tributos 
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre cultura tributaria 
 
Análisis 
Finalmente, según la tabla 18 y figura 11, se aprecia que el 44.7% de 
encuestados casi nunca han observado que La SUNAT en el Distrito de 
Talavera incentiva a los comerciantes a pagar sus tributos, un 18.4% ha 
indicado que nunca los incentivan, un 13.2% indicó que a veces lo hacen, y 
unos 11.8% indicaron que casi siempre, así como otros 11.8% que 









Nivel de cultura tributaria 
  f % 
Deficiente 48 63% 
Regular 18 24% 
Eficiente 10 13% 
Total 76 100% 
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre cultura tributaria 
 
 
Figura 12. Nivel de cultura tributaria 
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre cultura tributaria 
 
Análisis 
Según se aprecia en la tabla 19 y figura 12, el 63% de comerciantes residentes 
en el distrito de Talavera, Provincia Andahuaylas – Apurímac, presenta un 
deficiente nivel de cultura tributaria, seguido de un 24% que presenta un nivel 






















Resultados de la variable obligaciones tributarias 
 
Tabla 20 
Cumple usted con realizar sus declaraciones mensuales en función al 







Válido Nunca 24 31,6 31,6 31,6 
Casi nunca 27 35,5 35,5 67,1 
A veces 15 19,7 19,7 86,8 
Casi siempre 6 7,9 7,9 94,7 
Siempre 4 5,3 5,3 100,0 
Total 76 100,0 100,0  
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre obligaciones tributarias 
 
 
Figura 13. Cumple usted con realizar sus declaraciones mensuales en función 
al cronograma establecido por SUNAT 
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre obligaciones tributarias 
 
Análisis 
Según la tabla 20 y figura 13, el 35.5% de los comerciantes han indicado que 
casi nunca cumplen con llevar a cabo sus declaraciones mensuales en función 
al cronograma establecido por SUNAT, un 31.6% respondió que nunca lo 
hace, un 19.7% indicó que a veces lo hace, mientras que los que respondieron 









Cumple siempre con declarar de manera oportuna su impuesto a la renta 
anual 





Válido Nunca 24 31,6 31,6 31,6 
Casi nunca 24 31,6 31,6 63,2 
A veces 15 19,7 19,7 82,9 
Casi siempre 9 11,8 11,8 94,7 
Siempre 4 5,3 5,3 100,0 
Total 76 100,0 100,0  
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre obligaciones tributarias 
 
 
Figura 14. Cumple siempre con declarar de manera oportuna su impuesto a 
la renta anual 
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre obligaciones tributarias 
 
Análisis 
Según se aprecia en la tabla 21 y figura 14, los comerciantes que respondieron 
nunca y casi nunca fueron un 31.6% cada uno, los que indicaron a veces, 
fueron un 19.7%, mientras que los que indicaron que casi siempre y siempre 
cumple con declarar de manera oportuna su impuesto a la renta anual fueron 
















Válido Nunca 26 34,2 34,2 34,2 
Casi nunca 21 27,6 27,6 61,8 
A veces 17 22,4 22,4 84,2 
Casi siempre 10 13,2 13,2 97,4 
Siempre 2 2,6 2,6 100,0 
Total 76 100,0 100,0  
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre obligaciones tributarias 
 
Figura 15. Considera que siempre declara a tiempo sus impuestos 
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre obligaciones tributarias 
 
Análisis 
Según tabla 22 y figura 15, se aprecia que un 34.2% de encuestados indicaron 
que nunca consideran que siempre declaran a tiempo sus impuestos, un 
27.6% indicó que casi nunca, seguido de un 22.4% que respondió con un a 
veces, otros 13.2% ha respondido que casi siempre, mientras que los que 













Considera que el pago de sus tributos se realiza de forma puntual y sin 
retrasos 





Válido Nunca 22 28,9 28,9 28,9 
Casi nunca 27 35,5 35,5 64,5 
A veces 13 17,1 17,1 81,6 
Casi siempre 8 10,5 10,5 92,1 
Siempre 6 7,9 7,9 100,0 
Total 76 100,0 100,0  
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre obligaciones tributarias 
 
 
Figura 16. Considera que el pago de sus tributos se realiza de forma puntual 
y sin retrasos 
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre obligaciones tributarias 
 
Análisis 
Según se aprecia en la tabla 23 y figura 16, un 35.5% de encuestados ha 
manifestado que casi nunca consideran que el pago de sus tributos se realiza 
de forma puntual y sin retrasos, un 28.9% indicó que nunca, un 17.1% ha 
señalado que a veces, unos 10.5% indicaron que casi siempre, y el 7.9% 









Cuenta con el conocimiento adecuado sobre las sanciones por incumplir con 







Válido Nunca 24 31,6 31,6 31,6 
Casi nunca 23 30,3 30,3 61,8 
A veces 18 23,7 23,7 85,5 
Casi siempre 7 9,2 9,2 94,7 
Siempre 4 5,3 5,3 100,0 
Total 76 100,0 100,0  
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre obligaciones tributarias 
 
 
Figura 17. Cuenta con el conocimiento adecuado sobre las sanciones por 
incumplir con sus obligaciones tributarias 
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre obligaciones tributarias 
 
Análisis 
Según se observa en la tabla 24 y figura 17, un 31.6% de los comerciantes 
han indicado que nunca cuenta con el conocimiento adecuado sobre las 
sanciones por incumplir con sus obligaciones tributarias, un 30.3% indicaron 
que casi nunca lo tienen, un 23.7% señaló que a veces, un 9.2% indicó que 











Cuenta con el conocimiento adecuado sobre las infracciones por incumplir 
con sus obligaciones tributarias 





Válido Nunca 22 28,9 28,9 28,9 
Casi nunca 27 35,5 35,5 64,5 
A veces 13 17,1 17,1 81,6 
Casi siempre 11 14,5 14,5 96,1 
Siempre 3 3,9 3,9 100,0 
Total 76 100,0 100,0  
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre obligaciones tributarias 
 
 
Figura 18. Cuenta con el conocimiento adecuado sobre las infracciones por 
incumplir con sus obligaciones tributarias 
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre obligaciones tributarias 
 
Análisis 
Según la tabla 25 y figura 18, un 35.5% de encuestados respondieron que casi 
nunca cuentan con el conocimiento adecuado sobre las infracciones por 
incumplir con sus obligaciones tributarias, un 28.9% indicó que nunca, un 
17.1% respondió con un a veces, por otro lado, un 14.5% señaló que casi 











Proporciona siempre a SUNAT, información real sobre su domicilio fiscal 





Válido Nunca 25 32,9 32,9 32,9 
Casi nunca 28 36,8 36,8 69,7 
A veces 12 15,8 15,8 85,5 
Casi siempre 5 6,6 6,6 92,1 
Siempre 6 7,9 7,9 100,0 
Total 76 100,0 100,0  
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre obligaciones tributarias 
 
 
Figura 19. Proporciona siempre a SUNAT, información real sobre su domicilio 
fiscal 
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre obligaciones tributarias 
 
Análisis 
Según tabla 26 y figura 19, un 36.8% de comerciantes respondieron que casi 
nunca proporcionan siempre a SUNAT, información real sobre su domicilio 
fiscal, un 32.9% indicó que nunca, un 15.8% que a veces, unos 7.9% que 



















Válido Nunca 21 27,6 27,6 27,6 
Casi nunca 29 38,2 38,2 65,8 
A veces 17 22,4 22,4 88,2 
Casi siempre 7 9,2 9,2 97,4 
Siempre 2 2,6 2,6 100,0 
Total 76 100,0 100,0  
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre obligaciones tributarias 
 
 
Figura 20. En cada una de las ventas que realiza suele emitir los 
comprobantes 
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre obligaciones tributarias 
 
Análisis 
En cuanto a la tabla 27 y figura 20, se aprecia que un 38.2% respondieron que 
casi nunca en cada una de las ventas que realiza suele emitir los 
comprobantes, un 27.6% indicó que nunca emiten, un 22.4% respondió que 
solo a veces, un 9.2% indicó que casi siempre, y finalmente un 2.6% ha 



















Válido Nunca 23 30,3 30,3 30,3 
Casi nunca 25 32,9 32,9 63,2 
A veces 16 21,1 21,1 84,2 
Casi siempre 10 13,2 13,2 97,4 
Siempre 2 2,6 2,6 100,0 
Total 76 100,0 100,0  
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre obligaciones tributarias 
 
 
Figura 21. Emite el comprobante de venta así el cliente no lo solicita 
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre obligaciones tributarias 
 
Análisis 
Según tabla 28 y figura 21, se aprecia que ante la interrogante de que si se 
emite el comprobante de venta así el cliente no lo solicita, un 32.9% ha 
indicado que casi nunca lo hacen, un 30.3% indica que nunca lo han hecho, 
unos 21.1% respondieron que a veces, un 13.2% señaló que casi siempre, y 












En cada una de las compras que efectúa suele solicitar que le emitan su 
comprobante de pago 





Válido Nunca 23 30,3 30,3 30,3 
Casi nunca 28 36,8 36,8 67,1 
A veces 16 21,1 21,1 88,2 
Casi siempre 6 7,9 7,9 96,1 
Siempre 3 3,9 3,9 100,0 
Total 76 100,0 100,0  
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre obligaciones tributarias 
 
 
Figura 22. En cada una de las compras que efectúa suele solicitar que le 
emitan su comprobante de pago 
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre obligaciones tributarias 
 
Análisis 
Finalmente, según tabla 29 y figura 22, se aprecia que ante la interrogante de 
que si en cada una de las compras que efectúa suele solicitar que le emitan 
su comprobante de pago, el 36.8% de encuestados refirieron que casi nunca 
lo solicitan, un 30.3% nunca lo hace, un 21.1% lo haces solo a veces, un 7.9% 










Nivel de obligaciones tributarias 
  f % 
Baja 46 61% 
Media 20 26% 
Alta 10 13% 
Total 76 100% 
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre obligaciones tributarias 
 
 
Figura 23. Nivel de obligaciones tributarias 
Fuente. Elaboración propia de aplicación del cuestionario sobre obligaciones tributarias 
 
Análisis 
Segú se aprecia en la tabla 30 y figura 23, el 61% de los comerciantes 
residentes en el distrito de Talavera, Provincia Andahuaylas – Apurímac, 
presenta un bajo nivel de obligaciones tributarias, seguido de un 26% que 
tiene un nivel de obligación regular, y solo un 13% que tiene un nivel de 




















Luego de la obtención de los resultados, se sigue con el planteamiento de la 
discusión, cuyo propósito se centró en Determinar la relación de la cultura tributaria 
con las obligaciones tributarias de los comerciantes del rubro abarrotes en el 
distrital de Talavera – Apurímac, periodo 2020. La variable cultura tributaria cuenta 
con 11 interrogantes y la variable obligaciones tributarias cuenta con 10 preguntas, 
después de aplicar el cuestionario, se procedió a trasladar los datos al SPSS, se 
empleó la prueba de confiabilidad de Alfa de Cronbach, en donde se obtuvo una 
fiabilidad de 0,976 y 0,971 para las 2 variables. Indicando un elevado valor, que 
según Frías (2021) cuanto más cerca el valor se encuentre a 1, entonces mayor 
será la consistencia y confiabilidad interna de las preguntas. 
Para la aceptación de la hipótesis general, la cultura tributaria se relaciona positiva 
y significativamente con las obligaciones tributarias de los comerciantes del rubro 
abarrotes en el distrital de Talavera – Apurímac, periodo 2020, se empleó el 
coeficiente de correlación de Spearman y dio un resultado de Rho=0.786, entre las 
variables respectivamente, que indica una relación positiva fuerte y el nivel de 
significancia fue menor a 0.05 (Sig.= 0,000 < 0.05), por ende, es aceptada la 
hipótesis alterna mencionada. 
La cultura tributaria se considera como hábitos en la vida de las personas, en donde 
se considera una serie de comportamientos, creencias, valores y conductas que 
caracterizan a una determinada población. De acuerdo con Chuenjit, (2014) la 
considera como una serie de creencias, moral, conocimientos, costumbres y demás 
hábitos que son adquiridos por el individuo como integrante de una cierta sociedad. 
Lo cual significa que la cultura presenta una perspectiva funcionalista, que indica 
que es una serie de creencias, ideas y conocimientos, que son compartidos entre 
las personas. De forma general, la cultura ha de entenderse como aquellos valores, 
símbolos, creencias, valores y otros aspectos no materiales de una persona o 
sociedad, que influye significativamente en las obligaciones tributarias. Asimismo, 
las obligaciones tributarias son las situaciones en que las persones cumplen de 
manera oportuna, puntual y transparente con el pago de sus diversas 
responsabilidades tributarias. De la misma manera Savitri y Musfiald (2016) 
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considera que obligaciones tributarias son el deber de los ciudadanos de cumplir 
con las diversas obligaciones tributarias, según con las normas o leyes aplicables, 
sin la necesidad de recibir advertencias, fiscalizaciones, amenazas o 
investigaciones, en la aplicación de sanciones ya sea administrativas y legales. 
Sobre el cumplimento tributario se entiende como la situación en la que los 
ciudadanos deciden voluntariamente cumplir con sus obligaciones tributarias. 
Resulta una prioridad que exista un mayor conocimiento de la población y 
comerciantes sobre el tema de tributación y los beneficios que se genera en la 
población al incrementar la recaudación, dado que permite reducir la desigualdad, 
acatar las necesidades básicas de la ciudadanía y generar mayores ingresos para 
brindar servicios de calidad. Asimismo, los contribuyentes al estar adecuadamente 
informados podrán cumplir de manera oportuna el pago de los tributos.  
Asimismo, para que los comerciantes paguen cada una de sus obligaciones 
tributarias debe darse un grado de confianza en la administración de los recursos 
recaudados por la SUNAT, además de la garantía que estos son empleados de 
manera transparencia y sean direccionados para aumentar la calidad de vida a la 
ciudadanía. De manera general, existirá un cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, si los ciudadanos reciben bienes y servicios públicos que satisfagan sus 
necesidades básicas. 
Lo antes mencionado se complementa con las investigaciones previas de: Ramirez 
(2019) el 45.65% de los comerciantes afirman que los valores personales 
determinan el comportamiento de los contribuyentes en el cumplimento de pago de 
sus tributos, el 43.48% de los comerciantes encuestados están totalmente de 
acuerdo al considerar al considerar que el pago oportuno determina el cumplimiento 
del pago de los tributos dentro del plazo establecido, la validación de la hipótesis 
general de la presente investigación se utilizó la prueba de correlación de Rho de 
Spearman se tuvo como resultado 0.629 lo cual indica que posee una correlación 
positiva, por ello existe una relación significativa entre cultura tributaria y las 
obligaciones. De la misma manera Pérez (2018) el 67.2% de los encuestados 
presentan un nivel bajo en conocimiento sobre cultura tributaria ocasionando 
directamente con el incumplimiento del pago de sus obligaciones tributarias que 
tienen como contribuyentes, Pinedo (2019) se determinó que si existe una relación 
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directa de la cultura tributaria con las obligaciones tributarias, así mismo explicó 
que, el 17% de los comerciantes encuestados, señalan sobre el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias donde se obtuvo un nivel máximo de 5, con lo que se 
establece que su nivel de cumplimiento es a medias, así mismo el 23% de los 
comerciantes, señalaron en relación a la responsabilidad en el pago de sus tributos 
se obtuvo un nivel de 5, es decir, un nivel medio, lo cual indica que no asumen con 
responsabilidad ni están comprometidos en cumplir con el pago de los tributos, 
debido a que el 23% de comerciantes señalaron la desmotivación se debe a que 
47% están influenciados por otras personas que no cumplen con sus obligaciones 
tributarias. 
Para la aceptación de la primera hipótesis específica, los conocimientos se 
relacionan de manera directa con las obligaciones tributarias de los comerciantes 
del rubro abarrotes en el distrito de Talavera - Apurímac, periodo 2020, se utilizó el 
coeficiente de correlación de Spearman y dio un resultado de Rho= 0,79, entre la 
dimensión conocimientos y la variable obligaciones tributarias, estableciendo una 
relación es positiva fuerte; y el nivel de significancia fue menor a 0.05 (Sig.= 0,000 
< 0.05), por ende, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna o de 
la investigación. 
Los conocimientos se relacionan de manera significativa con las obligaciones 
tributarias. Los conocimientos es la información o la noción que tiene los 
comerciantes acerca de los tributos. Lo que se complementa con las 
investigaciones de Castillo y Castillo (2016), los conocimientos previos son el 
conjunto de información que los contribuyentes adquirieron de forma anticipada 
sobre sus diversas obligaciones tributarias y la puntualidad en los impuestos, 
además de los beneficios a favor de la comunidad. De la misma manera los trabajos 
previos de Aguirre (2016) los contribuyentes presentan un grado de cultura básico 
y un grado de conocimiento de los impuestos es bajo, lo que dificulta la continuidad 
de la recaudación en la ciudad de Ambato. Asimismo, Onofre (2017) refiere que la 
cultura tributaria está vinculada con la calidad de información disponible sobre 
tributación y que la obligación tributaria se cumple solo por evitar una sanción. 
Para la aceptación de la hipótesis especifica 02, las percepciones de la recaudación 
se relacionan de manera directa con las obligaciones tributarias de los 
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comerciantes del rubro abarrotes en el distrito de Talavera – Apurímac, periodo 
2020, se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman y dio un resultado de 
Rho=0.782, entre la dimensión percepciones de la recaudación y la variable 
obligaciones tributarias, indicando una correlación positiva fuerte; y el nivel de 
significancia fue menor a 0.05 (Sig.= 0,000 < 0.05), por ende, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna o de la investigación.  
La percepción de la recaudación se víncula de manera directa con las obligaciones 
tributarias. Según Morales et al. (2016) la percepción es la impresión o imagen que 
posee la ciudadanía en cuanto a las funciones que realiza la administración 
tributaria, en donde una percepción negativa se caracteriza por poseer una actitud 
de rechazo hacia el pago voluntario y oportuno de las obligaciones tributarias. Lo 
que se complementa con los trabajos previos de: Cárdenas (2020) la obligación 
tributaria del Perú presenta un modelo de autoliquidación, en donde el 
contribuyente en quien verifica la realización de la obligación, sin embargo, es 
modificada por la Administración Tributaria debido a la inconsistencia de los datos 
declarados, además la enseñanza de la tributación influirá en el proceso de 
socialización del contribuyente.  
Para la aceptación de la hipótesis especifica 03, los valores se relacionan de 
manera directa con las obligaciones tributarias de los comerciantes del rubro 
abarrotes en el distrito de Talavera – Apurímac, periodo 2020, se utilizó el 
coeficiente de correlación de Spearman y dio un resultado de Rho=0,740, entre la 
dimensión valores y la variable obligaciones tributarias, indicando una correlación 
positiva considerable; y el nivel de significancia fue menor a 0.05 (Sig.= 0,000 < 
0.05), por ende, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna o de la 
investigación.  
Los valores se relacionan de manera directa con las obligaciones tributarias. Según 
Morales et al. (2016) los valores fomentan la realización veraz y oportuna de los 
compromisos tributarios (es decir, el pago puntual y el rechazo de las prácticas de 
evasión y elusión) que a cada individuo le corresponde tanto como un derecho y 
deber ciudadano. Lo que se complementa con los trabajos previos de: De la Torre 
et al. (2019) obtuvo que existe un alto incumplimiento de las responsabilidades 
tributarias y solo el 25% considera que el cumplimiento de los tributos contribuye al 
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desarrollo nacional; además es poca la responsabilidad de los contribuyentes 







Se concluyó que la cultura tributaria se relaciona positiva y significativamente con 
las obligaciones tributarias de los comerciantes del rubro abarrotes en el distrito de 
Talavera – Apurímac, periodo 2020, para la aceptación de la hipótesis general de 
la investigación, el coeficiente de correlación de Spearman dio un resultado de 
Rho=0.786, que indica una relación positiva fuerte. Todo esto producto de que la 
cultura tributaria permite que cada contribuyente pueda realizar el pago de sus 
obligaciones tributarias. Debido a que, una mayor recaudación de impuestos por 
parte de la SUNAT conjuntamente con entes locales asegurará una mejor calidad 
de vida de la ciudadanía. 
 Por medio del procedimiento en el análisis estadístico, se concluyó que los 
conocimientos se relacionan de manera directa con las obligaciones tributarias en 
los comerciantes del rubro abarrotes en el distrito de Talavera – Apurímac, periodo 
2020, para la aceptación de la primera hipótesis específica de la presente 
investigación, se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman y dio un resultado 
de Rho= 0,79, estableciendo una relación es positiva fuerte. Los conocimientos 
tributarios permiten que exista la información necesaria para que los ciudadanos 
cumplan las obligaciones tributarias, porque los comerciantes al tener mayor 
información, podrán incrementar su comprensión sobre sus derechos y 
obligaciones tributarias, además al conocer la importancia de cumplir con sus 
responsabilidades incrementará el pago puntual de sus impuestos, lo cual 
beneficiará a toda la comunidad ya que, obtendrán beneficios.  
Por medio del empleo del análisis estadístico, se concluyó que las percepciones de 
la recaudación se relacionan de manera directa con las obligaciones tributarias de 
los comerciantes del rubro abarrotes en el distrito de Talavera – Apurímac, periodo 
2020, para la aceptación de la segunda hipótesis especifica de la presente 
investigación, se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman y dio un resultado 
de Rho=0.782, indicando una correlación positiva fuerte. Es necesario que los 
comerciantes cuenten con una percepción positiva de los tributos a fin de que 
puedan incrementar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Para ello se 
requiere que las impresiones de la ciudadanía sobre la administración tributaria que 
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realiza la SUNAT sean aceptadas e identifiquen beneficios en la comunidad en 
general. 
A través del análisis estadístico, se concluyó que los valores se relacionan de 
manera directa con las obligaciones tributarias de los comerciantes del rubro 
abarrotes en el distrito de Talavera – Apurímac, periodo 2020, para la aceptación 
de la tercera hipótesis específica, se utilizó el coeficiente de correlación de 
Spearman y dio un resultado de Rho=0,740, indicando una correlación positiva 
considerable. Los comerciantes al fortalecer sus valores entonces tienen más 
disposición pagar puntualmente cada uno de sus impuestos, dado que, desarrollan 
un mayor compromiso y responsabilidad sobre sus derechos tributarios, lo cual los 
direcciona a evitar la evasión y elusión tributaria.  
 




















Se recomienda al ente recaudador que se tomen las medidas correspondientes 
como la implementación de capacitaciones a los comerciantes a fin de que estén 
informadas sobre la importancia de la tributación, además es necesario que la 
administración de los tributos recaudados sea más transparente y se indique 
exactamente en que se invierte dichos recursos. Esto con la finalidad de que la 
cultura tributaria sea eficiente y los comerciantes cumplan con el pago de sus 
tributos dentro de los plazos indicados por la institución recaudadora. 
Se sugiere a la SUNAT implementar campañas informativas en diversas 
instituciones como colegios, universidades, mercados, entre otros a fin de 
sensibilizar a los comerciantes sobre sus deberes tributarios y la importancia de 
que todos aporten con el desarrollo distrital y regional. Además, es necesario que 
en los colegios se enseñe desde temprana edad acerca de los tributos y que dicha 
información sea replicada a los padres de familia. 
Por otro lado, se recomienda a la institución recaudadora que la administración de 
los impuestos recaudados sea transparente, además que los emplee en beneficio 
de la población y satisfaga las necesidades básicas de los mismos. Esto con la 
finalidad de que se mejore la percepción que tiene los comerciantes acerca del 
manejo de los tributos y cumplan con sus obligaciones tributarias. 
De la misma manera, es necesario que la entidad recaudadora realice campañas, 
talleres, capacitaciones y brinde afiches informativos sobre la importancia de los 
tributos, además que en los colegios se inculque e incentive a los niños y 
adolescentes a desarrollar los valores de responsabilidad y honestidad a fin de que 
en un futuro cumplan de forma voluntaria con cada una de sus obligaciones 
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Anexo 01. Matriz de consistencia de la investigación 
TITULO: “Cultura Tributaria y su relación con las obligaciones tributarias de los comerciantes del rubro abarrotes, Distrito de 
Talavera – Apurímac, Periodo 2020” 
¿De qué manera la cultura 
tributaria se relaciona con las 
obligaciones tributarias de los 
comerciantes del rubro 
abarrotes en el distrito de 
Talavera – Apurímac, periodo 
2020? 
Determinar la relación de la 
cultura tributaria con las 
obligaciones tributarias de los 
comerciantes del rubro 
abarrotes en el Distrito de 
Talavera – Apurímac, Periodo 
2020 
Hi: La cultura tributaria se 
relaciona positiva y 
significativamente con las 
obligaciones tributarias de los 
comerciantes del rubro 
abarrotes en el distrito de 








Tipo de Investigación: 
El tipo de investigación es de 
tipo básica 
 
Diseño de la Investigación: 
El diseño es no experimental 
de corte transversal, de nivel 
descriptivo - correlacional 
 
Población: 
Se trabajará con los 
comerciantes del rubro 
abarrotes que operan en el 
distrito de Talavera, Provincia 
Andahuaylas - Apurímac. 
 
Muestra: 
La muestra está conformada 
por 76 comerciantes del rubro 
abarrotes residentes en el 
distrito de Talavera, Provincia 
Andahuaylas - Apurímac. 
 
Técnicas e Instrumento de 
recojo de datos: 
La técnica de recojo de datos 
es la encuesta. 
¿De qué manera la cultura 
tributaria en su dimensión 
conocimientos se relacionan 
con las obligaciones 
tributarias de los 
comerciantes del rubro 
abarrotes en el distrito de 
Talavera – Apurímac, periodo 
2020? 
¿De qué manera la cultura 
tributaria en su dimensión 
percepciones se relacionan 
con las obligaciones 
tributarias de los 
comerciantes del rubro 
abarrotes en el Distrito de 
Establecer la manera en la 
que los conocimientos se 
relacionan con las 
obligaciones tributarias de los 
comerciantes del rubro 
abarrotes en el distrito de 
Talavera – Apurímac, periodo 
2020. 
Establecer la manera en la 
que las percepciones se 
relaciona con las obligaciones 
tributarias de los 
comerciantes del rubro 
abarrotes en el distrito de 
Talavera – Apurímac, periodo 
2020. 
H1: Los conocimientos se 
relacionan de manera directa 
con las obligaciones 
tributarias en los 
comerciantes del rubro 
abarrotes en el distrito de 
distrito de Talavera – 
Apurímac periodo 2020 
 
H2: Las percepciones de la 
recaudación se relacionan de 
manera directa con las 
obligaciones tributarias de los 
comerciantes del rubro 
abarrotes en el distrito de 














PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL METODOLOGÍA
 DIMENSIONES 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECIFICAS DIMENSIONES PROBLEMAS ESPECÍFICOS
 
 
Talavera – Apurímac, periodo 
2020? 
¿De qué manera la cultura 
tributaria en su dimensión los 
valores se relacionan con las 
obligaciones tributarias de los 
comerciantes del rubro 
abarrotes en el distrito de 
Talavera – Apurímac, periodo 
2020? 
Identificar la manera en la que 
los valores se relacionan con 
las obligaciones tributarias de 
los comerciantes del rubro 
abarrotes en el distrito de 
Talavera – Apurímac, periodo 
2020. 
H3: Los valores se relacionan 
de manera directa con las 
obligaciones tributarias de los 
comerciantes del rubro 
abarrotes en el distrito de 
Talavera – Apurímac, periodo 
2020. 
 
El Instrumento de recojo de 
datos es el cuestionario. 
 
Método de Análisis de datos: 
Utilización de los programas 


















Es la totalidad 








con el sistema 
tributario 































Posee conocimiento suficiente para entender 
todo lo relacionado a la tributación. 
Obligaciones 
tributarias 
Piensa que las obligaciones tributarias permiten 
el desarrollo del país.  
Sabe cuáles son sus obligaciones tributarias. 
Percepciones 
Percepción de la 
recaudación 
Está de acuerdo con las tasas impuestas para 
el pago. 
Considera adecuados los mecanismos que 
emplea la entidad recaudadora a nivel del 
distrito de Talavera para recaudar los tributos.  
Percepción del 
uso de tributos 
Considera que la entidad recaudadora de 
tributos administra los tributos recaudados a 
favor de los comerciantes. 
Considera que la entidad recaudadora de 
tributos satisface conjuntamente con otras 
entidades públicas las necesidades básicas de 
la población  
Valores 
Responsabilidad 
en el pago 
Usted es responsable con el pago de los 
tributos correspondientes 
Cumple con las disposiciones y normas 
tributarias que se encuentran establecidas 
Puntualidad en 
el pago 
¿Considera que paga los impuestos de manera 
voluntaria a la SUNAT? 
Sinceridad en el 
pago 
¿La SUNAT en el Distrito de Talavera incentiva 





como el deber 
de los 







¿Cumple usted con realizar sus declaraciones 
mensuales en función al cronograma 










según con las 
normas o leyes 
aplicables, sin 


















la declaración y 
pago de tributos 
¿Cumple siempre con declarar de manera 
oportuna su impuesto a la renta anual? 
¿Considera que siempre declara a tiempo sus 
impuestos? 
¿Considera que el pago de sus tributos se 




¿Cuenta con el conocimiento adecuado sobre 
las sanciones por incumplir con sus 
obligaciones tributarias?  
¿Cuenta con el conocimiento adecuado sobre 






¿Proporciona siempre a SUNAT, información 
real sobre su domicilio fiscal? 
Emisión de 
comprobantes 
¿En casa una de las ventas que realiza suele 




¿En cada una de las compras que efectúa 






Anexo 03. Matriz de operacionalización de las variables 
 
“Cultura tributaria y su relación con las obligaciones tributarias de los comerciantes del rubro abarrotes Distrito de Talavera - Apurímac, 
periodo 2020” 










Conjunto de información que los 
contribuyentes adquirieron de 
forma anticipada sobre sus 
diversas obligaciones tributarias y 
el pago puntual de los impuestos, 
además de los beneficios a favor 
de la comunidad 
Escala ordinal de 
tipo Likert 
 
1. Nunca  
2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 






La técnica de recojo 
de datos es la 
encuesta. 
 
El Instrumento de 




Es el deber público, en donde 
existe una asociación entre el 
deudor tributario y el acreedor, 
que es establecido por medio de 
normas o leyes sobre el 





Son las impresiones que poseen 
los contribuyentes sobre la 
totalidad de los ingresos públicos 
que recauda la administración 
tributaria a través de la exigencia 
de los diversos tributos. 
Percepción del 
uso de tributos 
Las impresiones de los diversos 
contribuyentes sobre el empleo y 
finalidad de los tributos que son 
recaudados por el Gobierno, ya 
sea para brindar servicios 
públicos, infraestructura y cubrir 




Es la voluntad que poseen los 
contribuyentes de cumplir con sus 
diversas obligaciones tributarias 
 
de acuerdo a una serie de normas 




Es la comunicación o dar a 
conocer la información a la 
población, sobre el pago de 
manera voluntaria de las 
obligaciones tributarias, de 
acuerdo con las normas indicadas 








¿Cumple usted con realizar sus 
declaraciones mensuales en 
función al cronograma 
establecido por SUNAT? 










la declaración y 
pago de 
tributos 
¿Cumple siempre con declarar de 





¿Considera que cuenta con el 
conocimiento adecuado sobre las 
infracciones y sanciones por 






¿Proporciona siempre a SUNAT, 




¿En casa una de las ventas que 





¿En cada una de las compras que 
efectúa suele solicitar que le 
emitan su comprobante de pago? 
 
Anexo 04: Validez y confiabilidad de los instrumentos 
CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor:  Mg. Abarca Vera César Fernando 
Presente 
Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Por medio del presente me dirijo a usted para expresarle mi saludo y así mismo hacer de su 
conocimiento que, siendo estudiantes del Taller de Elaboración de Tesis, de la EP de Contabilidad 
promoción 2021, de la Universidad César Vallejo, requerimos validar los instrumentos con los cuales 
debemos recoger la información necesaria para poder desarrollar la investigación y posteriormente 
optar el Título Profesional de Contador Público. 
El título o nombre del Informe de investigación es: “Cultura Tributaria y su relación con las 
obligaciones tributarias de los comerciantes del rubro abarrotes, Distrito de Talavera – 
Apurímac, Periodo 2020” 
y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los 
instrumentos, recurro y apelo a su connotada experiencia a efecto que se sirva aprobar el 
instrumento aludido. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
- Definiciones conceptuales de las variables, dimensiones e indicadores. 
- Matriz de Operacionalización. 
- Matriz de consistencia. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
- Cuestionario de encuesta. 
Expresándole mi sentimiento de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes 
agradecerle por la atención que dispense a la presente. 
Atentamente, 
Apellidos y Nombres 
Delgado Ortiz Yolino 
DNI: 74088962 
 
CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor:  Mg. Mondalgo Delgado Marco Antonio 
Presente 
Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Por medio del presente me dirijo a usted para expresarle mi saludo y así mismo hacer de su 
conocimiento que, siendo estudiantes del Taller de Elaboración de Tesis, de la EP de Contabilidad 
promoción 2021, de la Universidad César Vallejo, requerimos validar los instrumentos con los cuales 
debemos recoger la información necesaria para poder desarrollar la investigación y posteriormente 
optar el Título Profesional de Contador Público. 
El título o nombre del Informe de investigación es: “Cultura Tributaria y su relación con las 
obligaciones tributarias de los comerciantes del rubro abarrotes, Distrito de Talavera – 
Apurímac, Periodo 2020” 
y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los 
instrumentos, recurro y apelo a su connotada experiencia a efecto que se sirva aprobar el 
instrumento aludido. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
- Definiciones conceptuales de las variables, dimensiones e indicadores. 
- Matriz de Operacionalización. 
- Matriz de consistencia. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
- Cuestionario de encuesta. 
Expresándole mi sentimiento de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes 
agradecerle por la atención que dispense a la presente. 
Atentamente, 
Apellidos y Nombres 




CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor:  Mg. Merino Quispe Isaac 
Presente 
Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Por medio del presente me dirijo a usted para expresarle mi saludo y así mismo hacer de su 
conocimiento que, siendo estudiantes del Taller de Elaboración de Tesis, de la EP de Contabilidad 
promoción 2021, de la Universidad César Vallejo, requerimos validar los instrumentos con los cuales 
debemos recoger la información necesaria para poder desarrollar la investigación y posteriormente 
optar el Título Profesional de Contador Público. 
El título o nombre del Informe de investigación es: “Cultura Tributaria y su relación con las 
obligaciones tributarias de los comerciantes del rubro abarrotes, Distrito de Talavera – 
Apurímac, Periodo 2020” 
y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los 
instrumentos, recurro y apelo a su connotada experiencia a efecto que se sirva aprobar el 
instrumento aludido. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
- Definiciones conceptuales de las variables, dimensiones e indicadores. 
- Matriz de Operacionalización. 
- Matriz de consistencia. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
- Cuestionario de encuesta. 
Expresándole mi sentimiento de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes 
agradecerle por la atención que dispense a la presente. 
Atentamente, 
Apellidos y Nombres 










Anexo 05. Instrumentos de las variables 
Cuestionario de cultura tributaria 
Estimado, esperamos su participación en el presente instrumento, que tiene fines 
meramente educativos, para lo cual se requiere su participación respondiendo el 
cuestionario marcando con una “x” en la opción que considere correcta. 
Nunca  Casi Nunca A veces  Casi Siempre Siempre  
1 2 3 4 5 
 
Conocimientos 
N° Conocimientos previos Respuestas 
01 
¿La instrucción que recibió sobre la tributación fue 
adecuada? 
1 2 3 4 5 
02 
¿Posee conocimiento suficiente para entender todo lo 
relacionado a la tributación? 
1 2 3 4 5 
N° Obligaciones tributarias Preguntas 
03 
¿Piensa que las obligaciones tributarias permiten el 
desarrollo del país?  
1 2 3 4 5 
04 ¿Sabe cuáles son sus obligaciones tributarias? 1 2 3 4 5 
Percepciones 
N° Percepción de la recaudación Respuestas 
05 
¿Está de acuerdo con las tasas impuestas para el pago de 
los tributos? 
1 2 3 4 5 
06 
¿Considera adecuados los mecanismos que emplea la 
entidad recaudadora a nivel del distrito de Talavera para 
recaudar los tributos?  
1 2 3 4 5 
N° Percepción del uso de tributos Preguntas 
07 
¿Considera que la entidad recaudadora de tributos 
administra los tributos recaudados a favor de los 
comerciantes? 
1 2 3 4 5 
08 
¿Considera que la entidad recaudadora de tributos 
satisface conjuntamente con otras entidades públicas las 
necesidades básicas de la población? 
1 2 3 4 5 
Valores 
N° Responsabilidad en el pago Respuestas 
09 
Usted es responsable con el pago de los tributos 
correspondientes 
1 2 3 4 5 
10 
Cumple con las disposiciones y normas tributarias que se 
encuentran establecidas 
1 2 3 4 5 
N° Sinceridad en el pago Preguntas 
11 
¿La SUNAT en el Distrito de Talavera incentiva a los 
comerciantes a pagar sus tributos? 
1 2 3 4 5 
 
 
Cuestionario de obligaciones tributarias 
Estimado, esperamos su participación en el presente instrumento, que tiene fines 
meramente educativos, para lo cual se requiere su participación respondiendo el 
cuestionario marcando con una “x” en la opción que considere correcta. 
Nunca  Casi Nunca A veces  Casi Siempre Siempre  
1 2 3 4 5 
 
1 
¿Cumple usted con realizar sus declaraciones 
mensuales en función al cronograma 
establecido por SUNAT? 
1 2 3 4 5 
2 
¿Cumple siempre con declarar de manera 
oportuna su impuesto a la renta anual? 
1 2 3 4 5 
3 
¿Considera que siempre declara a tiempo sus 
impuestos? 
1 2 3 4 5 
4 
¿Considera que el pago de sus tributos se 
realiza de forma puntual y sin retrasos? 
1 2 3 4 5 
5 
¿Cuenta con el conocimiento adecuado sobre 
las sanciones por incumplir con sus 
obligaciones tributarias? 
1 2 3 4 5 
6 
¿Cuenta con el conocimiento adecuado sobre 
las infracciones por incumplir con sus 
obligaciones tributarias? 
1 2 3 4 5 
7 
¿Proporciona siempre a SUNAT, información 
real sobre su domicilio fiscal? 
1 2 3 4 5 
8 
¿En cada una de las ventas que realiza suele 
emitir los comprobantes? 
1 2 3 4 5 
9 
¿Emite el comprobante de venta así el cliente 
no lo solicita? 
1 2 3 4 5 
10 
¿En cada una de las compras que efectúa 
suele solicitar que le emitan su comprobante de 
pago? 










Anexo 06. Cuadro de base de datos en Excel  
Cultura tributaria 
                
 Conocimientos Percepciones Valores Suma 
 Preg.01 Preg.02 Preg.03 Preg.04 Preg.05 Preg.06 Preg.07 Preg.08 Preg.09 Preg.10 Preg.11 D1 D2 D3 General 
Comerciante 01 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 18 16 13 47 
Comerciante 02 4 3 2 2 2 2 4 3 3 3 2 11 11 8 30 
Comerciante 03 2 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 13 14 7 34 
Comerciante 04 2 4 3 3 2 3 2 3 3 3 4 12 10 10 32 
Comerciante 05 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 14 14 12 40 
Comerciante 06 2 4 4 3 4 4 3 3 3 5 4 13 14 12 39 
Comerciante 07 3 2 4 4 5 5 3 4 4 3 3 13 17 10 40 
Comerciante 08 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 4 11 14 12 37 
Comerciante 09 4 4 2 4 3 4 3 3 4 3 5 14 13 12 39 
Comerciante 10 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 5 14 14 11 39 
Comerciante 11 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 10 9 7 26 
Comerciante 12 2 3 2 2 2 3 1 2 2 2 3 9 8 7 24 
Comerciante 13 5 4 5 4 5 4 3 5 5 3 4 18 17 12 47 
Comerciante 14 3 4 4 3 3 3 4 2 3 3 4 14 12 10 36 
Comerciante 15 3 5 4 4 4 4 3 5 3 3 5 16 16 11 43 
Comerciante 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 3 11 
Comerciante 17 3 3 2 3 2 4 3 3 3 4 3 11 12 10 33 
Comerciante 18 3 2 3 4 2 3 4 3 3 2 3 12 12 8 32 
Comerciante 19 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 6 22 
Comerciante 20 3 3 3 3 4 4 3 5 4 4 4 12 16 12 40 
Comerciante 21 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 17 18 14 49 
Comerciante 22 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 19 19 13 51 
 
Comerciante 23 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 10 8 6 24 
Comerciante 24 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 5 7 6 18 
Comerciante 25 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 3 18 18 11 47 
Comerciante 26 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 16 17 14 47 
Comerciante 27 4 2 3 2 2 4 2 2 2 2 3 11 10 7 28 
Comerciante 28 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 11 9 8 28 
Comerciante 29 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 11 11 7 29 
Comerciante 30 1 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 7 9 5 21 
Comerciante 31 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 10 8 6 24 
Comerciante 32 5 5 5 4 5 5 4 3 5 5 5 19 17 15 51 
Comerciante 33 4 3 3 2 2 4 2 3 3 2 4 12 11 9 32 
Comerciante 34 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 13 15 10 38 
Comerciante 35 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 11 9 6 26 
Comerciante 36 5 4 5 5 3 5 5 3 5 4 3 19 16 12 47 
Comerciante 37 5 3 4 4 4 5 5 4 4 5 5 16 18 14 48 
Comerciante 38 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 7 8 6 21 
Comerciante 39 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 7 6 5 18 
Comerciante 40 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 9 10 6 25 
Comerciante 41 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 4 6 3 13 
Comerciante 42 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 8 8 7 23 
Comerciante 43 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 4 3 13 
Comerciante 44 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 5 7 6 18 
Comerciante 45 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 6 7 4 17 
Comerciante 46 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 5 8 6 19 
Comerciante 47 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 6 5 3 14 
Comerciante 48 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 5 3 12 
Comerciante 49 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 6 7 6 19 
Comerciante 50 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 7 7 4 18 
 
Comerciante 51 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 8 8 8 24 
Comerciante 52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 3 11 
Comerciante 53 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 7 5 5 17 
Comerciante 54 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 8 9 7 24 
Comerciante 55 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 7 8 6 21 
Comerciante 56 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 6 7 6 19 
Comerciante 57 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 5 6 5 16 
Comerciante 58 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 7 7 5 19 
Comerciante 59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 3 11 
Comerciante 60 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 7 5 4 16 
Comerciante 61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 3 11 
Comerciante 62 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 7 6 5 18 
Comerciante 63 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 5 6 5 16 
Comerciante 64 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 7 6 6 19 
Comerciante 65 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 4 5 4 13 
Comerciante 66 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 6 22 
Comerciante 67 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 9 6 6 21 
Comerciante 68 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 7 7 6 20 
Comerciante 69 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 3 11 
Comerciante 70 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 10 9 6 25 
Comerciante 71 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 8 7 5 20 
Comerciante 72 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 5 4 3 12 
Comerciante 73 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 5 3 13 
Comerciante 74 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 6 6 6 18 
Comerciante 75 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 8 8 8 24 




            
 Obligaciones formales Obligaciones sustanciales 
Suma  Preg.01 Preg.02 Preg.03 Preg.04 Preg.05 Preg.06 Preg.07 Preg.08 Preg.09 Preg.10 
Comerciante 01 3 4 3 4 4 5 5 4 4 5 41 
Comerciante 02 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 32 
Comerciante 03 2 3 4 3 4 4 3 2 4 3 32 
Comerciante 04 3 5 3 3 3 4 4 3 4 3 35 
Comerciante 05 2 3 3 2 4 4 2 3 3 3 29 
Comerciante 06 3 2 4 2 4 3 2 3 3 3 29 
Comerciante 07 4 4 3 3 3 2 4 3 4 2 32 
Comerciante 08 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 30 
Comerciante 09 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 24 
Comerciante 10 3 3 4 4 3 3 2 4 3 2 31 
Comerciante 11 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 27 
Comerciante 12 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 15 
Comerciante 13 3 5 4 5 4 4 5 4 4 4 42 
Comerciante 14 4 4 3 2 3 2 3 2 4 3 30 
Comerciante 15 4 5 3 5 5 4 5 3 3 3 40 
Comerciante 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
Comerciante 17 3 4 4 4 3 4 3 2 4 2 33 
Comerciante 18 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 27 
Comerciante 19 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 13 
Comerciante 20 2 2 3 4 3 3 3 3 2 3 28 
Comerciante 21 5 3 5 5 3 5 4 3 4 3 40 
Comerciante 22 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 44 
Comerciante 23 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 11 
Comerciante 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
 
Comerciante 25 5 4 4 5 3 5 3 5 3 5 42 
Comerciante 26 5 4 3 4 5 3 4 4 4 4 40 
Comerciante 27 3 2 2 2 2 3 2 4 3 3 26 
Comerciante 28 3 3 4 3 3 4 2 3 3 4 32 
Comerciante 29 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 25 
Comerciante 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
Comerciante 31 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 19 
Comerciante 32 3 4 3 4 3 4 5 5 5 5 41 
Comerciante 33 3 4 4 3 4 3 4 3 2 3 33 
Comerciante 34 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 28 
Comerciante 35 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 24 
Comerciante 36 4 3 5 5 5 4 5 3 3 4 41 
Comerciante 37 5 4 4 4 3 4 3 4 5 4 40 
Comerciante 38 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 14 
Comerciante 39 2 1 2 2 2 2 1 2 3 3 20 
Comerciante 40 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
Comerciante 41 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 22 
Comerciante 42 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 13 
Comerciante 43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
Comerciante 44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
Comerciante 45 2 1 3 3 2 2 2 2 2 2 21 
Comerciante 46 2 3 3 2 3 2 2 2 2 1 22 
Comerciante 47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
Comerciante 48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
Comerciante 49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
Comerciante 50 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 22 
Comerciante 51 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 18 
Comerciante 52 2 2 2 2 1 2 2 2 3 1 19 
 
Comerciante 53 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 15 
Comerciante 54 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 15 
Comerciante 55 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 22 
Comerciante 56 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 16 
Comerciante 57 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 16 
Comerciante 58 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 18 
Comerciante 59 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 12 
Comerciante 60 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 12 
Comerciante 61 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 22 
Comerciante 62 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 12 
Comerciante 63 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
Comerciante 64 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 15 
Comerciante 65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
Comerciante 66 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 11 
Comerciante 67 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 19 
Comerciante 68 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 12 
Comerciante 69 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 15 
Comerciante 70 2 3 2 1 2 3 2 2 2 2 21 
Comerciante 71 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 16 
Comerciante 72 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 17 
Comerciante 73 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 18 
Comerciante 74 2 2 1 3 2 2 1 2 2 1 18 
Comerciante 75 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 15 










Anexo 08: Resultado Turnitin
